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Arany szájú Ján. 
Nagy K ároly. 




2 Kedd Gy. Sz. !>• A.
3 Szer. Balázs.
4 Csőt. Veronka.
5 l’ ént. Ágota.
6 Szom Dorottya.
7 Vas. Rikard.







15 Ilétf. Faustin, Jorita.
16 Kedd Julianna.





22 Hétf. Péter sz. It.
23 Kedd Romána.
24 Szer. Róbert.
25 Csüt. Mátyás ap.


























































































































































































































Vas. János és Pál.
Hétf. László király.
Kedd Arszlán pápa.
Szer. P éter és Púi.


























































































































































































































































































































































Caecilia. 22 Csőt. Zénói





















Endré. 30 Pént: Dávid.
31 Szóin Silvester.
A ’ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁGNAK
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P Á R T F O G Ó J A .
\
J ó z s e f ,  ausztriai császári, magyar és cseh kir. 
örökös herczeg, ausztriai fűherczeg, arany gyap­
ja s , Sz. István ap. magyar király’ ’s a’ braziliai 
cs. déli kereszt’ rendének nagykeresztese, Ma­
gyarország’ nádora, kir. helytartója ’s főkapi­
tánya, a’ jászok’ és kunok’ grófja és bírája, 
cs. k. tábornagy, két magyar huszárezred’ tu­
lajdonosa, ns Pest, Pilis és Zsolt törv. egyesült 
vármegyék’ örökös és valóságos főispánja, a’ ma­
gyar kir. helytartó tanács’ és a-’ hétszemélyü fő- 
törvényszék’ elnöke, a’ m. nemzeti mnseum’, vala­
mint a’ in. nemz. hadi aeademia’ törv. pártfogója.
10 KI í ŐJjÜTjŐ SÉ G .
E L Ö L Ü L Ő .
G . T eleki József (S zéki) , ő cs. kir. felségének 
aranykulcsos híve, a’ m. kir. udv. cancellariá- 
nál tanácsosa és referendarius, ns Szabolcs vár­
megye’ főispánja, a’ tiszamelléki ref. super- 
intendentia’ ’s a’ sáros-pataki collegium’ főcu- 
ratora, a’ bajor kir. tud. academia’ tiszteleti 
tagja. Választatott Pozsonyban, 1830. nov. 17. 
Újra Testen, 1832. jan. 8 ;  ismét Pozsonyban 
1833. febr. 4 . ;  legújabban Pesten, 1835. sept. 12. 
Lakik Becsben, a' belső városban , Bückerstras* 
se : 758 sz. 1 -síi emelet.
MÁ S OD ELŐLÜLŐ.
G . S zéchenyi I stván  (S á r v á r i- F e l s ő - V idéki) ,  
ő. cs. kir. felségének aranykulcsos híve, az 
orosz cs. Vladimir-rend' negyed osztálybeli vi­
téze, a’ porosz kir. katonai érdem - rend’ , a’ 
Sardinia! Móricz és Lázár, a’ siciliai sz. Fer­
dinand és érdem - rendek’ vitéze, a’ bajor 
kir. tud. academia’ tiszteleti tagja, ’s több ns 
vmegyék’ táblabirája. Választatott Pozsonyban,
1830. nov. 17. Újra Pesten, 1832. jan. 8 . ;  is­
mét Pozsonyban 1833. febr, 4 . ;  legújabban Pes­
ten, 1835. sept. 12. Lakik Pesten, M. Dorottya- 
utczában , a' Börze' 2-<l. emel.
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I G A Z G A T Ó  TANÁCS.
Tagjai betűrendben.
Azok* nevei, kiknél választás nem említetik, az alaprajz* helybenhagyása* 
felolvasásakor hirdctte'e’nek ki Pozsonyiján, nov. 1 7 . 1830*
G . A ndrásy G yörgy (K rasznahorkai és C sík-s z . 
K irályi) ,  ő cs. kir. felségének aranykulcsos hí­
re  ; a’ gazdasági egyesület’ titoknoka, ’s m. t. 
t. tiszt. tag. Lakik Hosszúrétén, Gömür vár­
megyében.
B aktat, G yörgy (B eleházi), sz. István ap. magyar 
király’ rendebeli és arany sarkantyús vitéz, a 
m. kir. udv. cancellariánál tanácsos és referen- 
dai ius. Lakik Becsben, im Bnrgerspital, 1100 sz.
Ilg. B a tth yá n y  Ftír.öp (B attiiyáni) , íVémetújvár' 
örököse, Strattmanni g ró f, ő cs. kir. felsége’ 
val. belső titk. tanácsosa és aranykulcsos híve, 
Leopold cs. rendének commendatora, ns Vas 
vármegye’ örökös és valós, főispánja. Becsben.
G . C ziráky  A n tal  (C ziráki és D énesfai.v i) , sz. 
István ap. kir. rendének nagykeresztese, arany 
sarkantyús vitéz, ő cs. kir. fels. kamarása, val. 
belső titkos, ’s in. kir. helytartósági tanacsos, 
ország’ b irá ja , a’ liétszemélyü főtörvényszék 
birája, ns Fejér vármegye’ főispánja, ’ s a’ m. 
kir. egyetem’ elnöke. Lakik Pesten, Hatvani 
niczában, saját házában, 541 sz.
G . D esse w f fy  József  ( T arkői és Gsernéki), 
több. ns vármegye’ táblabirája, ’s ín. f.t. tiszt, 
tag. Lakik Szént-Mihnlyont Szabolcs Megyeben.
12 IGAZGATÓ TANÁCS.
G. Im .ksházy István (Illésházi), Trenchin’ örö­
köse, aranygyapjas , ő cs. kir. fels. val. belső 
íitk. tanácsosa és aranykulcsos híve , kir. asz- 
talnok, ns Liptó és Trenchin vármegyék’ örö­
kös és val. főispánja.
G . K árolyi G yörgy (N ag yká ro lyi), több ns vár­
megye’ táblabirája, m. t. t. tiszt. tag. Lakik 
Pesten, az iillei úton, saját házában, 200. sz.
G. K eglevicii G ábor  (B u z im ) ,  ő cs. k. fels. k a ­
marása , val. belső titk. ’s iiu kir. helytartósá­
gi tanácsos, koronaőr, kir. al-kincstárnok, a ’ 
m. kir. udv. kamara’ másod elnöke, ’ s ns Nóg* 
rád’ várm egye’ főispánja. Lakása Budán, Be­
csi iitcza, Almás y-Mz.
K olosvár i Sándor , vásárhelyi sz. Lambert’ apát­
ja  , veszprémi olvasó kanonok, több ns vár­
megye’ táblabirája, ’ s m. t. t. tiszt. tag. Lakása 
Veszprém.
G . K ornis M ih ály  ( G öncz - R uszkai ) ,  erdélyi 
nagyfejedelem ségi k irá lyi kincstartóság’ ta­
nácsosa. Lakása N. Szeben.
M ajlÁth  G yörgy (Szék h elyi) ,  sz. István’ ap. kir. 
rendje' középkeresztese , val. b. titk ., status- 
és conferentialis tanácsos, ns Hont vármegye’ 
főispánja, ’s a' m. kir. egyetemnél a’ philos. 
kar’ tagja. Lakik Becsben.
1}. M ednyánszky A lajos (M eggyesi) ,  cs- k. ka­
marás, a’ m. kir. udv. cancellariánál tanácsos 
és referendarius, ns Trenchin vármegye’ főis- 
páni helytartója, m. t. t. tiszt. tag. Lakása 
Becsben, Jndenplatz, 410.
IGAZGATÓ TANÁCS. 13
N agy Pál  (F első-B üki) ,  több ns. várm egye’ táb- 
labirája. Lakik Felsö-Bukön, Sopron várme­
gyében.
Péchy I mre (P éch-U jf a l u s i), sz. István ap. ma­
gyar király ’ rendének kiskeresztese, a’ hét- 
szem élyü főtörvényszék’ bírája, a’ tiszántúli re- 
formata superíntendentia’ főcuratora. Pesten.
B. P erényi Z sigmond (P eréni) , a’ bétszemélyü 
főtörvényszék5 bírája, ns Ugocsa vármegye’ fő­
ispánja. Választatott sept. 11. 1835. — Pesten.
15. P rónay Sándor (T ó t -P r ó n a i é s  B la tn ic za i) , 
c s . k. kam arás, az ágostai hitvallásuak’ négy  
superintendentiájának főinspectora. Lakik Tó- 
Almáson , és Pesten, Terézia-város, Do/iány- 
ntcza, 376. sz.
G. R e v i c z k y  A d á m  ( R e v i s n y e i )  ,  s z . István ap.in. 
kir. rendje’ nagykeresztese és cancellarja , Le- 
opold cs. rendebeli vitéz,, a’ sardin. kir. Mó­
ricz és Lázár’ rendének briliántos nagykeresz­
tese, cs. kir. kamarás, val. bel. titk. tanácsos, 
m. kir. főudvarmester, k. udv. főcancellar , ns 
Borsod vmegye’ főispánja, a’ krajnai földmi- 
velő társaság’ tiszt., ’s a’ pesti kir. egyetemben 
a’ törvénytud. kar’ tagja. Lakik liécsben, in 
dér vördern Sc/ienkerstrasse; a’ m. udv. cuncel- 
laria' épületében, 47 sz.
S omsich P ongrÁcz (S árd i)  , ő cs. k. felségének 
tanácsosa ’s az ítéletekben személynöke, ns 
Baranya vmegye’ főispánja, ’ s ns Pest, Pilis es 
Zsolt törv. egy. vmegyék’ főispáni helytartója. 
Lakása Pesten.
14 IGAZGATÓ TANÁCS.
S zegedy  F erencz (M ező-S ze g e d i) ,  cs. k. kama­
rás, a’ hétszemélyii főtörvényszék’ b ifá ja , ns 
Verőcze vmegye’ főispánja. Lakik Pesten, a 
Czukor-utcxábun, 513 sz.
13. S zepessy I gnácz (N égyesi), ő cs. k . fels. val. 
b. titk. tanácsosa, sz. István ap. ltir. rendének 
középkeresztese, pécsi megyés püspök, m. t. 
t. tiszt, ’ s a’ ni. kir. egyetemnél a’ hittud. és 
phil. karok’ tagja.
G. S zéchenyi I s t v á n , 1. Másod elölülő.
G. T eleki Jó z s e f , 1. Előlülő.
/
G. V ay  A braiiám  (L uskodi és V ajai), cs. kir. ka­
marás , ns Marmaros vmegye’ főispánja, ’ s ns 
llereg vmegye’ főispáni lielytartója. Berkeszen.
V Á giiy F e r en c z , táblabiró, sz. kir. Sopron vá­
rosa' polgármestere. Lakik Sopronban.
B . W esselényi M iklós (H ad ad i) ,  több ns vm c- 
gye ’ táblabirája, in. t. t. tiszt. tag. Zsibún.
Öszvesen 25.
T I T O R N O K ,
S ch k d e l F e r e n c z , orvos dr., szemorvoslás’ mes­
tere, a’ in. kir. egyetemben macrobiotica’ és 
diaetetica* nyilv. rendkiv. professora, a’ pesti 
orvosi kar’ , a’ berlini criticai e g y e s ü le t ’ ,  a’ 
drezdai orvosi, a’ Avürzburgi philosophiai és 
orvosi társaságok’ tagja. Választ. sej>t. 12.1S35. 




G. A ndrássy  G y ö rg y , 1. az Igazg. Tan. Válasz- 
tűt ott nov. 8d. 1833.
Be\e F e r e n c z , kir. tanácsos, orv. dr., a’ m. kir. 
egyetemnél a/, orvosi praxis’ és külön gyógy- 
tudomány’ professora, az orvosi kar’ öregbike, 
ns T o ln a , Pest e's Csongra'd vm egyék ' tábla- 
birája. Választ, febr. 15. 1831. Lakik Pesten, 
Urak' utczáij. saját házában, G16. sz.
B uday E zsajás hittud. dr., tiszántúli reform, su- 
perintendens , debreczeni prédikátor. Választa­
tott febr. 15. 1831. Lakik Debreczenben.
G . D e s s e w f f y  J ó z s e f ,  1. az Igazg. T an. Választ, 
febr. 15. 1831.
D öme K á r o l y ,  pozsonyi olvasó kanonok, sz. Im­
re’ nevendékháza’ igazgatója. Választatott febr. 
15. 1831. Lakik Pozsonyban, a’ papi nevendék- 
házban.
F á y  A ndrás (F áji) ,  több ns vmegye* táblabirája. 
Választ, febr. 15. 1831. Lakik Pesten, Kalap- 
utczában,  saját házáb, 251. sz.
G ömhos Imuf. (G om üosfalvi) , cs. k ir. kam arás, 
in. kir. udv. kain. tanácsos, fiumei patrícius 
consiliarius, törv. d r ., a ’ in. kir. egyetem nél 
a ’ törvénytud. kar’ tagja. Választ. sept. l4 - 
1835. Lakik Budán, Urak’ ntczája, 48.
Jankow ich  M iklós  (Jeszen ic zei és W adasi inősit), 
több ns vm egye’ táblabirája. Választ, febr. 15.
16 TISZTELETRE!.! TAGOK.
1831. Lakik Pesten, Sz. Ferencz-szerxet’ pia- 
czán , saját ház., 611. sz.
tí. K árolyi G yö r g y , 1. az Igazg. Tan. Választ, 
martini 10. 1832.
K isf a l u d y  S ándor (K isf a l u d i) ,  több ns vm gye’ 
táblabirája. Választ, sept. 14. 1835. Lakik Sü­
megen , Szala vmegye'be/t.
K opácsy József , val. bel. titk. tanácsos, veszpré­
mi megyés püspök , ’ s a’ fels. m. királyné’ udv. 
eancellarja. Választ, febr. 15. 1831. Lakik 
Veszprémben.
K o losvÁri S á n d o r , 1. az Igazg. Tan. Választ, 
febr. 15. 1831.
B. L akos Já n o s , Mária Terézia’ ’s a’ della reu- 
nione s/.. György’ katonai rende’ vitéze, cs.kir. 
tábornagy. Választ, martins' 10. 1832.
B. M ednyánszky A l a j o s , 1. Igazg. Tan. Választ, 
febr. 15. 1831.
Rag ályi T amás ( K is-C s o l t ó i), több ns vgye ’ táb­
labirája. Választ, febr. 15. 1831.
S chedius L ajos , lcir. tanácsos, phil. dr., a’ ni. 
kir. egyetemben aestbetica’ prof., a’ philos. kar’ 
öregbike, a’ moszka cs. charkóvi egyetem5 tisz­
teleti, a’ göttingeni kir. tudós társaság’ lev., a’ 
jénai latin társaság’ tagja, több ns vmegye’ 
táblabirája. Választ, febr. 15. 1831. Lakik Pes­
ten, az Országúton , saját házában, 665. sz.
S z a l a y  Ijire , philos. és hittud. dr., veszprémi 
kanonok , a’ pesti philos. és theol. kar’ tagja. 
Választ, uov. 8d. 1834. Lakik Veszprémben.
B. S z e p e s s y  I g n á c z ,  1. Igazg. Tan. Választ, febr. 
15. 1831.
V a s s  L á s z l ó ,  hiítud. dr., a’ nagyváradi deák 
szertartasu kaptalan’ kanonokja, a’ m. kir. egye­
temben egyházi történetek' r. prof., a’ theol. 
kar ciregbike , a’ nagyváradi szentszék’ bírája, 
’ s ns. Esztergám vmegye’ táblabirája. Választ, 
mariim' 10. 1832. Lakik Pesten, Zöldfa- 
ntcza. 377.






V örösmarty M ih á l y , hites ügyvéd, ns Csongrád 
vm egye’ táblabirája. Kinevezte az igazgatóság 
Pozsonyban, nov. 17. 1S30. Lakik Pesten, Zöld- 
fa-tttcza, 267 sz.
S z e m e r e  P á l  ( S z e m e r e i ) ,  több ns vm egye’ tábla­
birája. Választ, febr. 16. 1831. Lakik Pesten, 
Nagy Ind-iitcza, 640 sz. és Péczelen.
Balogh  P ál (Al m á s i) ,  orv. dr., a’ pesti orv. kar' 
tagja. Választ, sept. 14. 1835. Lakik Pesten, 
Rakpiacz, Náko-ház.
Vidékiek.
K ö l c s e y  F e r e n c z  ( I v ö l c s e i ) ,  ns Szatinár vmegye 
főjegyzője és táblabirája. Kinevezte az igaz-
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18 RENDES TAGOK.
gatóság Pozsonyban, nov. 17. 1830. Lakik Cse- 
ke'n, Szatmárban, utolsó postája N. Károly.
H orvát  E ndre , pázmándi plébános és ns Győr 
vmegye’ táblabirája. Kinevezte az Igazgatóság 
Pozsonyban, nov. 17. 1830. Lakik Pázmáudon, 
utolsó postája Győr.
G u z m i c s  I z i d o r ,  hittud. dr., sz. Benedek’ szerze- 
tebéli, sz. Móriczról nevezett bakonybéli apát, 
a’ pesti hittud. kar’ tagja ’s ns Győr vmegye’ 
táblabirája. K i név. az Igazgatóság nov AT. 1830. 
Lakik Bakonybélben.
F ábián  G á b o r , hites ügyvéd ’s táblabiró. Vá­




D őhrentei G á b o r , budai kerületbeli kir. eiső 
tartománybiztos, ns Pest, Vas, Heves, Nográd, 
F ejér, Szabolcs, Som ogy, Csanád, Bereg, 
Marmaros, Bars, Csongrád és Hunyad vme- 
gyék’ táblabirája. Kinevezte az igazgatóság 
Pozsonyban, nov. 17. 1S30. Ijttkik Búdán, a' 
Tabánban, a' hídon alul, hikahazban.
K áí.lay F e r en cz , nyugalmazott cs. kir. aitditor 
kapitány. Választ, sept. 1. 1832. Lakik Pesten. 
Kecskeméti utczában , 529 sz.
Meg egy az igazgatóság által kinevezendő.
Vidékiek.
B e r z s e n y i  D a n i é i ,  ( E g y h á z a s - B e r z s e n y i )  , ns So­
mogy vmegye’ táblabirája. Kittéi), az igazgató­
ság Pozsonyban, nov. 17. 1830. Lakik Nikláu, 
Somogy Miegyében ;  utolsó postája Marczali.
SziiASY János , szom bathelyi m egyei pap , az ot­
tani püspöki lyceumban erk. hittudomány’ ’ s 
neveléstud. prof., a ’ szent székJ b írá ja , ’ s a’ 
pesti hittud. kar’ tagja. Kinevezte az igazgató­
ság Pozsonyban, nov. 17.1830.
Meg kettő az igazgatóság állal kinevezendő.
3 TÖRTÉNETJRÁSI OSZTÁLY.
Helybeliek.
Petrovics  F r id e r ik , hites ügyvéd. Kinevezte az 
igazgatóság Pozsonyban, nov. 17. 1830. Lakik 
Pesten, Serviták’ piaczán, 618 sz.
B ajza  J ó zse f , hites ügyvéd. Választatott mar- 
tins’ 10. 1832. Lakik Pesten, M. Dorottya-ut- 
czában, 20. sz.
L uczenraoher  János , törv. dr., a’ pesti törvény­
tud. kar’ ta g ja ,  ’s hites ügyvéd. Kinevezte az 
igazgatóság Pesten, sept. 9. 1832. Lakik Pesten, 
Leopold-ntczában, 259 sz.
Vidékiek.
Kis Já n o s ,  hiltud. dr., dunántuli evang. superin- 
tendens, soproni első prédikátor, ns Vas, Sop­
ron, G yőr, Tolna ’s Bereg vinegyék’ táblabi- 
rája. Kinevezte az igazgatóság Pozsonyban nov, 
17. 1830.
CzEcn Já n o s , sz. kir. Győr városa’ polgárines 
lére. Választatott Testen, mart. 10. 1832.
Még keltő az igazgatóság által kinevezendő
2*
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4 MATHEMATICAI OSZTÁLY.
Helyien.
G yőry Sá n d o r , földm érő. Választatott sept. 1 
1832. Lakik Pesten, Kis -  Kereszt-utczáiban, 
513 íz.
Kettő az igazgatóság által kinevezendő.
Vidékiek.
B jtnicz  L ajos , szombathelyi megyei pap , phil. 
d r ., a’ szombathelyi lyceximban mathesis és m. 
nyelv’ prof., a’ boroszlói tud. társaság’ tiszt., 
a’ pesti kir. egyetembeli phil. kar’ tagja, ns 
Yas vmegye’ táblabirája. Kinevezte az igaz­
gatóság Pozsonyban, nov. 17. 1830.
N yíry I s t v á n , phil. prof. a’ sárospataki ref. col- 
legiumban. Kinevezte az igazgatóság Pesten, 
május'' 7. 1832.
Még kettő az igazgatóság által kinevezendő.
5. TÖKVÉNVTUDOMÁNYI OSZTÁLY.
Helybeliek.
Perger  Já n o s , hites ügyvéd, ns Heves, Torna 
és Gömör vmegyék’ táblabirája. Kinevezte az 
igazgatóság Pesten, sept 3. 1832. Lakik Pesten, 
Zöldkert-ntc.za, 505. és Donionyban.
S ztrokay  A ntal  (N em escsói) hites ügyvéd, több 
ns vmegye’ táblabirája. Kinevezte az igazga­
tóság Pesten, sept. 11. 1835. Lakik Pesten, 
Magyar-utczában , saját házában, 462 sz.
Még egy az igazgatóság által kinevezendő.
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Vidékiek.
Szlhm km cs P á l , törv. dr. , a’ magyar külön  
és fény. törvény’ prof. a ’ pozsonyi kir. acade 
m iaban , hites iigyv., ns Pozsony vm egye’ táb­
labirája. Átnevezte az igazgatóság Pozsonyban 
nov. 17. 1830.
S t e t t n e r  G y ö rg y , hites iig yv ., honi törvények’ 
s a’ politicai tud. prof. a ’ pa'pai ref. collegi- 
um ban, ns Torna vm egye’ táblabirája. Válasz' 
tutott sept. 1. 1832.
S z á sz  K ároly (S zemeriai) , a’ nagyenyedi ref. 
collegium ban romai és honi polg. törvény’ prof. 
’s A lsó -F ejé r  vm egye’ táblabirája. Választatott 
nov. 10. 1S34.
Még egy az igazgatóság állal kinevezendő.
fi TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY.
Helybeliek.
G ebiíap.dt F e r e n c z , orv. dr,, a ’ m. kir. egyetem ­
nél sebészek’ számára az orv. praxis’ és külön  
k ó r- és gyógytudom ány’ r. prof., a* frauendorfi 
kertm ivelő társaság’ tiszt, tagja, ns T olna vme­
g ye ’ táblabirája. Kinevezte az igazgatóság Po~ 
zsonyban nov. 17. 1830. Lakik Pesten a' hatva­
ni ntczában , saját ház., 598 sz.
B u gát P á l  , orv. dr., szem ész m ester, a ’ m. kir. 
egyetemnél sebészek’ számára az élet«-, köaöns. 
kór- és gyógy- ’s a ’ gyógyszertudom ány’ r. prof. 
Kinevezte az igazgatóság Pozsonyban nov. 17.
1830. Lakik Pesten, M. Dorottyarutcza, Jfrurm- 
tidvar. .
22 l e v e l e z ő  t a g o k .
S chuster  Já n o s ,  orv. dr,, a ’ m. kir, egyetemnei 
chemia’ prof., ’s az orvosi kar’ miísod idősbike, 
Kinevezte az igazgat óság Pesten, febr. 20.1831 
Lakik Pesten, Újvilág-utczában , az orv. kar' 
épületében.
Vidékiek.
H orváth  Jó zsef  , phil. és orv. dr., a’ pesti kir. 
egyetemnél az orv. kar’ ta g ja , ’ s ns Hont vine- 
g y e ’ r. főorvosa. Kinevezte az igazgatóság Po­
zsonyban, nov. 17. 1830. Lakik Bálon, utol- 
só postája Selmecz.
B a lÁshÁzy Já n o s , gr. Y a y  Abrahám ’ jószágai’ 
igazgató ja , ns Zemplény vm egye’ táblabirája, 
Kinevezte az igazgatóság Pozsonyban, nov. 17, 
IS30. Lakik Sátor-Alja-Ujhelyben.





A n g y a l f y  M á t y á s , több gazdasági társaságok’ 
tagja. Választ, mart. 0. 1832. Lakik Pesten, 
Üllei ú t, 621 í z .
A ntal  M ih á l y , a’ nemz. casino’ könyvtárnoka. 
Választ, nov. 15. 1S33. Lakik Pesten, M. D o - 
rotlya-utcza, 8  í z .
Á r v a y  G e r g e l y ,  praemonstrati kanonok, a’ szóm 
bathelyi gymnasium’ igazgatója. Választ, nov
8. 1834.
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Baricz G yörgy, a ’ cs. kir. gcnie-testnél fő őrmes­
ter. Választ, mart. 9. 1832. Lakik Peschierában.
Bártfay  L á s z l ó , hites ügyvéd, gr. Károlyi 
György’ titoknoka , ns Csongrád vmegye’ tábla- 
birája, ’s a’ m. t. t. ellenőre. Választ, febr. 17.
1831. Lakik Pesten, az Üllci-nton, gr. Ká­
rolyi-házban, 200 sz.
G. B enyóvszky  Z sigmond (B enyói). Választ, mart. 
9. 1832. Lalnk Solton, Pest vmegyében.
B eszédes Józse f , sz. müv. dra., a’ nádorcsatornai 
és fejérkörösi társaságnál, a’ kaposi és bala- 
íoni kir. biztosságnál ’ s több ns vmegyében 
igazgató vi'zmérnök. Választ, febr. 17.1831. La­
kik Pesten, Kecskeméti-utcza , 448 sz.
Bolyai F arkas , physica’ és math. prof. M. Vá­
sárhelyen. Választ, mart. 9. 1832.
B ijczy E m i l , a’ károlyiéjérvári csillagásztorony 
igazgatója. Választ, mart. 9 . 1832.
C sapó  József  ( T uotogi) , a’ kolosvári ref. col- 
legium ban prof. Választ, mart. 9. 1832.
C sászár  F e r e n c z , hites ügyvéd, fiumei tiszt, pa­
trícius consiliarius, a’ fiumei és in. tengerinel- 
léki kir. kormányszéknél concept. practicans, 
ns Szála vmegye’ táblabirája. Választ, mart.
9. 1831.
C sató P á l  (C.sa t ó sze g i). Választ, mart. 9. 1832. 
Lakik Pesten, JRakpiacz, Dmafürdő.
C soma S ándor (K örösi), a ’ londoni ázsiai társa­
ság ’ tagja- Választ, nov. 15. 1833. Most Kelet- 
indiában.
C sorba József , orv dr., a ’ pesti orv. kar’ tagja,
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ns Somogy vmegye’ főorvosa és táblabirája. 
Választ, mart. 9. 1832. Kaposváratt.
C zuczor  G ergely , sz. Benedek’ rendebeli áld. 
pap, a’ m. t. t. segédjegyzője és levéltárnoka. 
Választ, febr. 7. 1831. Lakik Pesten, M. Dorot- 
tya-utcza, 13. sz.
D eáki Z sigmond , győri megyei pap. a’ luccai kis- 
herczeg’ nevelője. Választ, sept. 1. 1832.
G. D esseyvffy A urél ( T arkői és C serneki) , m. 
kir. helytartó tanácsi titoknok. Választ, nov. 
15. 1833. Lakik Budán, Fortuna-utcza, 141 sz.
D óhovics V a z u l ,  munkácsi egyes, görög plé­
bános és alesperest, a’ helyb. iskola’ igazgató­
ja  , a’ püspöki sz. szék’ bírája, ’s több. ns 
vmegye’ táblabirája. Választ, febr. 17. 1832.
E gyed A n t a l , koppanmonostori apát, földvári 
plébános és alesperest, ns Tolna vmegye’ táb­
labirája. Választ, nov. 15. 1833.
B. E ötvös József  (V ásáros-N ám én yi). Választ, 
sept. 14. 1835. Lakik Becsben.
E rcsey  D ániel  , a’ debreczeni ref. collejnumban* D
phil. prof. ’s táblabiró. Választ, febr. 17. 1831.
F ahriczy  S ám uel , hit. ügyv., ns Szepes vmegye' 
táblabirája. Választatott mart. 9. 1832. Lakik 
Lőcsén.
Farkas S ándor  (B ölöni) , az erdélyi kir. kormány­
szék’ nagyobb cancellariájában hites jegyző. 
Választ, nov. 8. 1834. Lakik Kóló svárt. "
F erenczy I stván  , szobrász, ns Nógrád vmegye' 
táblabirája. Választ, sept. 1 1832. Lakik Bu­
dán, a'várban, OrszágAáz-utcza, 100 sz.
l e v e l e z ő  t a g o k .
F il ingek L kopold , győfi megyei pajV, hittnd. dra, 
görög nyelv’, bermeneutica ’ s az uj testam. 
evegesise’ prof. a’ rn. kir. egyetemben. Választ, 
nov. 8. 1834. Laktk Pesten, Sze/idpiacz, 98 sz.
F rivai.dszky I mre (F r iv a l d i) , orv. dr., a’ nemz. 
museum mellett a’ természetiek’ tárának segéd 
őre, a’ pesti orvosi kar’, a’ florenc/.i gazdasá­
g i, ’s a’ regensbupgi fii vész társaságok’ tagja. 
Választ, nov. 15. 1833. Lakik Pesten, Belváros, 
Serviták' piacza , 420. sz.
I' ülepp  József , az oraviczai bányásztársaság’ kép­
viselője, ns Krassó vmegyeJ táblabirája. Vá­
laszt. sept. 14. 1835.
F llöp S ám uel  (D eÁki) ,  az érd. kir. kormány­
széknél számvevő. Választ, febr 17. 1831. La­
kik Kolosvárt.
G egő E l e k , s z  Ferencz’ szerzetebeli pap, ’s va­
sárnapi m. prédikátor. Választ, sept. 14. 1835. 
Lakik Pesten, a' férencziek’ klastromában.
(Jel e i Jó z s e f , nyugalm . prof. Választ, sept. 1. 
1832. Lakik Miskolcion.
G évay  A ntal (R ajkai) ,  a ' cs. kir. udv. könyvtár­
nál alőr, ns G yőr vm egye’ táblabirája. Választ, 
febr. 17. 1831. Lakik Becsben , Mölkerbastei.
GöRoVE L ászl ó  , több ns vmegye1 táblabirája. 
Választ, sept. 14. 1835. Lakik Pesten, Leopold- 
utczábau, saját ház., 243 sz.
G yurikovics G yörgy , sz . kir. Pozsony iárosa’ ta­
nácsbelié, ns Pozsony vmegye’ táblabirája. Vá­
laszt. mart. 9. 1832.
H rgkoő* S ámiteiv, tordasi reí. pap. Kvdelyben
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Választ, muri. 9. 1832. Utolsó postája Szász 
város.
H obIíIK M árton , ns Verőcze vmegye’ hivat. fő­
ügyvéde ’ s táblabiró. Választ, mart. 9. 1S32, 
Lakik Eszéken.
H offner Jó z s e f , orv. dr., a’ m. kir. egyetemnél 
az állatgyógytudomány’ r. prof. ’s az állatgyó- 
gy/tó intézet’ igazgatója. Választ, mart. 9.1832. 
Lakik Pesten, Teréziává)'. Dohány-utcza, 371 sz.
H o r v á t h  C yr ill  , kegyes szerzetbeli pap, phil. 
dr. és prof. a’ szegedi lyceumban. Választ, nov.
8. 1834.
H o r v á t h  Z sigm ond , kővágóörsi ev. prédikátor, 
ns Szala vmegye’ táblabirája. Választ, nov. 
15. 1833.
Illés  P á l  (E dvi) ,  nemesdömölki ev. prédikátor 
Vidaszt. sept. 14.1835. utolsó postája Kis-Czell.
Jakab I s t v á n , phil. dr., hites ügyvéd, m. kir. 
helytartó tanácsi concipista, ns Bihar vmegye’ 
táblabirája. Választ, nov. 15. 1833. Lakik Bu­
dán a’ várban, Dtsz-piacz, 214. sz.
B. Jósika M iklós (B ranyicskai) , cs. kir. kama­
rás. Választ, sept. 14. 1835. Lakik Pesten, Lro 
poldváros , Szél-utcza , 143 sz.
K arácsony M ih á l y , törv. dr., hites ügyvéd, gr. 
Szécsen uríiak’ nevelője. Választ, mart. 9. 1828. 
Bécsien.
K assai J ó z se f, pécsi megyei pap , nyugalomban 
levő plébános. Választ, mart. 9. 1832. Lakik 
Pécsett.
ti. K emény Jó zsef  (G.yrrő - M onostori), az er
d e ly i n agy fe jed e lem ség ’ k ir. kincstartóáSgáriál 
ti tok n ok . Választ, febr. 17. 1831. Lakik N. Sze- 
letiben.
Kiss K á r o l y ,  b. Máriássy1 magyar gyalog ezre- 
debeli kapitány. Választ, febr. 17. 1831. Lakik 
Lem&ergben.
K l a u z á l  I m r e ,  g r . K a ro ly i L a jo s ’ jó szá g a i’ ig a z ­
gató ja , ns Csongrád és N yitra v m egyék ’ tábla- 
b irá ja . Váll. nov. 15. 1833. Lak. Tót-Megyeren.
K o v á c s  M i h á l y ,  orv. dr., a’ pesti orv. kar’ ’s a’ 
jénai ásványtudom, társaság’ tagja, több ns 
vmegye’ táblabirája. Választ, mart. 9.1832. La­
kik Pesten, Képiró-utcza, 321 sz.
K o v á c s  P á l ,  orv. dr. Választ■ nov. 15. 1833. La­
kik Gyűrött.
K r a j n e r  I m r e , gr. Festetits László’ ügyei’ igaz­
gatója, ’s táblabiró. Választ, mart. 9.1832. La­
kik Keszthelyen.
L assú I s t v á n , a’ m. kir. udv. kamarai lajstrom­
zó hivatal’ cancellistája. Választ, nov. 15.1833. 
Lakik Budán,  Vizi város.
M agda P ál  , a ’ szarvasi ev. gymnasiumban prof. 
Választ, nov. 8. 183'1.
M arton  Jó zse f , a’ bécsi cs. egyetemnél in. nyelv’ 
és literat. rendkiv. prof., ns Hereg vm egye’ táb­
labirája. Választ, febr. 17. 1831. Lak. Becsben.
N a g y  J á n o s  , szombathelyi megyei pap, ’s rába- 
s z .  mihályi káplán. Választ, nov. 15. 1833.
\ agy  K á H o ly , gr. K á ro ly i L a jo s ’ titoknoka , ftz 
am erikai ph ilos. társaság’ r. tagja ’s ns € sön g - 
rátl vm egye’ táblabirája. Választ, marfj 9 
1832. Lakik Becsben, Kartner-Slrassr , 1004.
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P kczeli Jó z s e f , a ’ debreczeni ref. collegiumban  
a’ történetek’  ’s a’ régi literatura’ prof.; tábla- 
biró. Választ, sept. 1. 1832.
P k t e r f i  K á r o l y  ( K ib é d i) ,  a’ invásárhelyi ref. colle - 
giumban philos. prof. Választ, nov. 8. 1834.
P odhradczky Jó zsef , m. kir. udv. kamarai szám­
vevő tiszt. Választ, nov. S. 1834. Lakik Budán, 
a' várban, Urak' utczája, 81. sz.
P ó l ya  József , orv. dr., sz. kir. Pest városa’ ’s a' 
Zergekórház’ rendes orvosa. Választ, mart. 9.
1832. Lakik Pesten, Kerepesi ú t, 7. sz.
RÓthkrepf G ábor  , hites ügyvéd. Választ, nov. 
15. 1833. Lakik Pesten, Halpiacz, 86. sz.
S árvári P á l ,  phil. dr., ’s physica és mathesis’ 
prof. a’ debreczeni ref. collegiumban, több ns 
vmegye’ táblabirája. Választ, mart. 9. 1832.
ScHOEPF A u g u s z t , orvos, és sebész dr., szemész 
mester. Választ, sept. 14. 1835. Lakik Pesten , 
Józsefpiacz, 164 sz.
S omossy Já n o s , dogmát, theol. prof. a’ sárospa­
taki ref. collegiumban. Választ, nov. 8. 1834.
S zeder F á b iá n , sz. Benedek’ rendebeli pap, ro­
mai arcas , diplomática’, aesthetica , nyelv - és 
neveléstud. prof. Pannonhegyén, 's a’ természe 
fiek’ tárának gondviselője. Választ, febr. 17.
1831. utolsó postája Győr.
S zenvey Jó zse f . Választ, febr. 17. 1831. Lakik 
Pesten, Kecskeméti utcxa, 534 sz.
S zil á g y i Ferencz ,  a ’ kolosvári ref. collegiumban  
prof. 1 álaszt. nov. 15. 1833.
S zontagii G u sztáv  , b. M áriássy’ magyar gyalog
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ezredebeli gránátos kapitány. Választ, mart. 9.
1832. Lakik Budán, Urak' utczáija, 55 íz. 
T asner A n ta l ,  hites ügyvéd, nemz. casinoi jegy ­
ző. Választ, nov. 15. 1833. Lakik Pesten, M. 
Dorottya.utcza, 8. íz.
T essedik  F erencz , in. kir. udv. kamaránál tiszt, 
titoknok, a’ párizsi földirási társaság’ tagja.
V álaszt, sept. 1. 1832 . Lakik Budám, a' várban, 
Fü utcza, 92 sz.
T haisz E n d r e , hit. ü gyv ., több. ns. vinegye’ táb- 
labirája. Választ, febr. 17. 1831. Lakik Pesten, 
Terézia-város, Szüvetség-ulcza , saj. ház. 40 íz. 
U dvardy János , mérnök. Választ, mart. 9. 1832.
Lakik Egerben.
V á s á r h e ly i  P á l ,  a’ vaskapui munkák’ igazgató  
mérnöke. Választ, sept. 14. 1835. Jeleimen Or- 
sováti.
W a l t i i e r r  L á s z ló , gr. Károlyi nemzetség’ levél­
tárnoka, több ns vmegyék’ tábla bírája. Választ, 
sept. 1 .18 3 2 . Lakik Pesten, Kepirú-utcza, 321. sz. 
YVakga János , prof. a’ nagykőrösi ref. gynina- 
siumban. Választ, sept. 14. 1835,
Z sivora  G y ö r g y , hites ügyvéd. Választ, nov. 15.
1833. Lakik Pesten , Váczi-utcza, 39 sz.
Öszvesen 74.
2. Külföldiek.
B abbage K á r o l y , mathem. prof. Cambridgben, 
az angol kir. tud. társaság’, a’ stockholmi k., a- 
paduai cs. k. academia’, a’ florenczi, briisseli, 
nápolyi stb. t. társaságok’ tagja. Választ, nov. 
15. 1833.
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Beudant F. S ., a’ becsületrend’ vitéze, a fran- 
czia academia’ tag ja , a’ párizsi egyetemnél 
prof., ’ s a’ király’ ásványtárának őre. Választ 
nov. 15. 1833. Párizsban.
B ow ring  János , szab. müv. dra, a’ németalföldi 
kir. intézet’ tiszt, levelező, ’s aJ frieslandi, gro- 
ningeni, párizsi, leydeni, leeuwardeni , atlie- 
n ei, turini, sheffieldi ’s több tudós társaságok’ 
’ s parliament’ tagja. Választ, mart. 10, 1S32. 
Londonban.
Bkight R ichard  , orv. dr., a’ Guy-kórház’ r. or­
vosa, az angol királyi tud. társaság’ , a’ szent­
pétervári csász., a’ berlin i, és stockholmi kir. 
academiák’ ’ s a’ dán. kir. tud. társaság’ tagja. 
'ryC Választ, sejrf. 15. 1833. Londonban.
B. F erussac E ndre I stván  Justus (D ’audebard  
de"), a* becsületrend’ vitéze. Választ, mart. 10.
1832. Párizsban.
Kessler I gnácz A u r é l , hittud. dra, moszka bi- 
rodalombeli evang. superiatendens ’s a’ con- 
sistorium’ elnöke. Választ, febr. 1 0 .1S31. Sza- 
rutoioban.
H ammer Jó z s e f , a’ kiiliigyek’ udv. titkos, és sta­
tus cancellariájánál tanácsos , napkeleti nyel­
vek’ cs. k. udv. tolmácsa, sz. Anna’ rendének 
vitéze , a’ gottingeni ’s egyéb tud. társaságok' 
tagja. Választ, febr. IC. 1831. Becsben.
K riebel János , cs. kir. korm ányszéki tanácsos. 
Vád. nov. 15. 1833. Brzezánban Gácsországban.
¡VTe zzo f a n ti (Monsignore), a’ valicani könyvtár’ 
őre, ’s több tudós társaság’ tagja. Választ, mart
10. 1832. Romában.
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P a l a c k y  F e r e n c z ,  a’ cseh. kir. tudom, academia
p. tagja. Vùlaszl. nov. 8. 1831. Prágában.
P e r tz  Henrik F h id erik , az angol es hannoverai
király ’ levéltárnoka, ’s a ’ hannoverai könyvtár'
őre. Választ, nov. 15. 1833. Hannoverában.
du P onceau P e t e r , az amerikai philos, társaság’
elnöke, a’ franczia academia’ lev., a ’ turini kir.
tudom, academ iáia’ ’s Madridban a’ históriai1
társaság’ tagja. Választ, nov, 13. 1833. Phila­
delphiában.
S c h e llin g  F riderik , lovag, bajor kir. val. b. titk. 
tanácsos, a’ bajor kir. academia’ e ln ök e , ” s a ’ 








D öbrentei Gábor . L. a’ 18. lapon. Választ. Vés 
fen, nov. 10. 183-1.
TISZTVISELŐK.
LEVÉLTÁRNOK.
C z u c z o r  G ergely , / .  felébb a' levél, tagol: közt 
Választ, sept. 12. 1835.
; í2  T I S Z T V I S E L Ő K .
l’ ÉNZTÁUNOK.
H elm eczy M ih á ly , phil. dr., hit. ügyvéd , ns C song- 
rád és Szatm ár v m eg y ck ’ táblabirája. Kine­
v e z te  az igazgatóság Pozsonyban nov. 17. 1830- 
Ülést és szavazatot nyert az academia’ gyű­
léseiben febr. 22. 1831. ezutánra következtetés 
nélkül. Lakása a' társaság’ szállásán, Urak' 
utczája, 612 sz.
ELLENŐR.
B ártfay  L á s z ló . L. felebb « ’ levet, tagok közt. 
Kinevezte az igazgatóság Pesten , jamiar. 15.
1832.
ÜGYÉSZ.
B e r t iia  S á n d o r  (E ő r i) ,  h it. ü gyvéd  és táb lab iró . 
Kinevezte az igazgatóság Pesten, september 11. 
1835. Lakik Pesten, Szep-utcza, 496 sz. 
LEÍRÓK.
Csapó  D ániel (K ecskem éti). Kinevezte az elnök 
nov. 8. 1834. Lakik Pesten, Józsefpiacz, 167 sz. 
V agy F erencz. Kinevezte az elnök mart. 10. 1830. 
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IH O Z Z Á A D Á S .
I.
A' M. TUDÓS TÁRSASÁG’ RENDSZABÁSAI.
I. A* TÁRSASÁG’ IRÁNYA ÉS FOGLALATOSSÁGAI
1.
A’ magyar tudós társaság a’ tudományok’ é* szép 
müvészségek’ minden nemeiben a’ nemzeti nyelv' kimí- 
veltetésén igyekszik egyedül.
2.
A’ hazai nyelvet egész gonddal csínosabbá é* gaz­
dagabbá fogja tenni.
3.
Azt mind eredeti munkák' dolgozása, mind régi és 
új remek írások’ magyarra tétele által gyarapítja.
4.
E’ végre bármelly oklevelet, egyéb emléket és még 
rejtve lévő kéziratot felkeresvén, a’  tudományok’ díszé­
re szolgálatútokat köz ismeretbe hozza.
5.
Gohdja löszén, hogy a’ nemzeti játékszín , e g y i k  
segéde a' hazai nyelv’ kimíveltetésének, jó  d a r a b o k b a n  
szükséget ne szenvedjen.
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6.
Megfejtés végett feladandó kérdések’ ’s beküldött fe­
leletek’ megjutalmazása á lta l, u’ nemzeti literaturát 
elősegíti.
7.
A’ nyomtatásban megjelent munkákat szoros, de 
egyenes vizsgálat alá veszi; a’ legjelesebbeket megju­
talmazza , ’s bírálásit valamint tudományos hirdet­
ményeit közre ereszti.
8.
A’ beadandó kéziratokat megvizsgálván, ha helyben 
hagyást nyernek , tulajdon költségén és hasznára közre 
bocsátja, szerzőiknek pedig illendő jutalmat ád.
9.
Tulajdon évkönyveit, értekezéseivel és gyűlései’ je ­
lesebb munkálkodásaival együtt sajtó alá bocsátja.
10.
A ’ hazai nyelv’ természete ’s különbözése’ bővebb 
megismerési végett, ’ s egyéb tudományos tekintetekre 
nézve i s , benn és a’ külföldön utazásokat tétet.
11.
A' társak óvni fogják magokat a’ vallást, az or­
szág’ polgári állapotját és polgári kormányát il le tő , 
vagy akármelly más politicai tárgyak’ vitatásaitól.
12.
Nyomtatásra készített dolgozásaik, valamint minden 
egyéb kéziratok censura eleibe terjesztetnek.
II. T A G O K .
13.
A ’ magyar tudós társaság dicsőségesen uralkodó I. 
F e ren cz  királyunk’ hatalmas oltalma és legfőbb felvi- 
gyázása a la tt , nagy kegyelmű Pártfogóját J ó z s e f  
austriai Főhcrezeg, ’s M a g y a r o rs z á g ' Nádora’ felséges 
szentélyében tiszteli, ki annak javát és diszét elősegíti, 
jegyzőkönyveit megtekinti ‘s üléseinek , midőn azt jó ­
nak látandja, jelenléte által fényt adni méltóitatik.
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14.
Az ország’ négy rendei közül igazgató tanácsul lm. 
szonöten választatnak, kik a’ társaság’ tőkepénzeire ’s 
jövedelmeire ügyelnek.
15.
Az előlülő <, lakását a’ szünnapokon kivül Pesten 
tartja, a’ társaság’ üléseiben mindenkor jelen lesz ’ s 
annak minden dolgait kormányozza. Tárolléte alatt, 
vagy elfoglaltatása’ esetében azokat folytatja a’ másod- 
előlülo.
1G.
A ’ tiszteletbeli tagok , öszreséggel huszonnégyen , 
megkülönböztetett tekintetben fognak állani, ’s a’ gyű­
lésekben székök és szavok lesz.
17.
A’ rendes tagok, kiknek száma negyvenkettőt nem 
haladhat meg, kötelességüknek ismerik a’ társaság’ te­
kintetét, méltóságát teljes erejükkel, ’s munkásságok­
kal fenntartani, dolgaikban szorgalommal és híven el­
járni, a’ nemzet’ várakozásának minél inkább megfelelni, 
hogy mind a’ nemzeti nyelv kimíveltessék , mind a’ tu­
dományok és művészségek a’ haza’ lakosai között köny- 
nyebben elterjedhessenek. A ’ tudományok’ osztálya hat :
1. Nyelvtudomány, 2. Philosopkia, 3. Történetírás, 
4. Mathesis, 5. Törvény- és C. Termésiettudomány, mely- 
lyek ’ gyarapítására külön külön hét tag rendeltetik.
18.
Gondjaikban osztoznak a’ meg nem határozott szá­
mú levelező társak is, kik a’ köz ügyet sikeres szorga­
lommal és készséggel segítik elő.
19.
A’ társaság’ titoknoka az igazgató tanács’ és a’ tu­
dós társaság’ jegyzőkönyveit szerkeztet!, dolgaikat elő­
í r
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terjeszti, levelezéseiket viszi ’s felvigyáz, hogy a’ se­
gédjegyző és a’ leirók kötelességeikben eljárjanak.
20.
Ezen tudós társaság’ mindennemű választott tagja 
az e’ részben már érkezett királyi engedelemnél fogva ! 
Magyar tudót társaság' tagja' czimével él.
21. >
A* taggá választatást azonban, még a’ Iege'rdemesb- 
nek is, tehetségei’ megismertetésétől és a’ társaság’ meg- 
birálásától kell várni , esedező levéllel és kérelemmel 
keresni, vagy épen utána esengeni nem csak nem sza­
bad , sőt különösen mindenkorra tiltatik.
22.
A’ pénztárnok és ellenőr a’ pénztárra hit alatt 
ügyelnek, a’ bevétel és kiadás felől az igazgató tanács­
nak szorosan számolnak. Az ügyvéd á’ pénztár igazai­
ra vigyáz.
III. V Á L A S Z T Á S .
23.
Az igazgatók, üresség támadván, szabad vokssal 
választanak magok közé új tagot.
24.
Az igazgató tanács nevez ki elölülőt és másodelől- 
ülőt kebeléből esztendőnként voksai’ többsége szerint. 
A ’ voksok’ egyenlősége’ esetében a’ kérdés elhatározása 
a’ pártfogóra marad. Az elölülők’ választása azonban 
minden egyes esetben a’ Felség eleibe fog megerősítés 
végett terjesztetni. , '
25.
A’ tiszteletbeli tagokat azok’ számából, kik a’ ma­
gyar literaturára és ezen tudós társaságra nézve mago­
kat érdemesekké tették, a’ tiszteletbeli és rendes tagok’ 
voksai, nagyobb szám által, választják. Az igazgatók 
közül azonban e’ megtiszteltetés csak nyolcznak adatható.
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20.
A ‘ tiszteletbeli és rendes társak olly  fe'rfiak közül 
választnak rendes tagokat, hasonlóul voksaik’ többsége 
á lta l, kik magyar nyelven irt munkáik ’s tudományok 
által nevet és tekintetet szerzettenek. Ezek közül tizen- 
nyolcz Pesten és Budán vagy a’ környékben lakjék, a’ 
többi huszonnégy az ország’ más részeiből legyen ki­
nevezve.
27.
Levelező társakul fogadtatnak, kik a’ hazában ma­
gyar nyelven készült Írásaik által nevezetesekké lettek, 
—  a’ külföldről pedig, kiket különösen a’ magyar nem­
zetet érdeklő munkájok hírre emelt.
28.
Minden rendbeli társnak magyarul tudni szükséges, 
a’ külföldit kivérén.
29.
Titoknok a’ rendes tagok’ osztályából választatik , 
az igazgató, tiszteletbeli és rendes tagok’ voksai által 
’s az egyéb hivatalt nem viselhet-
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E’ szerint és ugyan azok által választatik a’ segéd- 
jegyző, ki a’ szükség úgy kívánván, a’ titoknok’ .tisz­
tét is viseli.
31.
Pénztárnokot, ellenőrt és ügyvédet az igazgató ta­
nács nevez ki, és azok ennek elintézésétől függnek.
32.
Minden rendbeli tag’ választása titkos voksolással 
ollyképen menjen véghez , hogy ha elébb a’ voksolt’ fe­
lénél többet senki sem nyerne, azok ketten, kiknek 
voksaik legszámosabbak voltak, újabb választás alá ter­
jesztessenek , ’s társnak az fogadtassák, ki voksaival, 
ha csak egyben is , a’ másikát felülmúlja.
33.
Leírókat és cselédeket az előlülő fogad.
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IV. FIZETÉSEK ÉS JUTALMAK.
34.
Áss előlülő, igazgató és tiszteletbeli tagok’ fizetése, 
méltóságaik’ fénye; jutalmok, e’ nemzeti ügynek szol- 
gálhatás.
35.
Titoknok , rendes társak , segédjegyző , pénztárnok 
és ellenőr munkáikhoz illendő fizetést húznak.
36.
Leírók’ és cselédek’ szám ára szolgálatjaikhoz képest 
az igazgató tanács szab bért.
37.
A ’ magyar nyelven irt munkák, vagy kérdéseket fejtő 
értekezések’ iró i, megnyervén a’ tudós társaság’ javal- 
lását, jutalmokat vagy fo ly ó , vagy emlékpénzben ve­
szik által, melly utóbbit Ó Felsége’ királyi engedelmé- 
vel a’ társaság e’ végre a’ pénzverő műhelyben veret.
38.
Tiszteletbeli és rendes tagoknak szabad kiadott 
munkák által keresni jutalmat, de illy  szándékkal a’ 
feltett kérdésekre nem felelhetnek.
39.
Az Írásban benyújtott dolgozások helyben hagyat­
ván , kinyomtattatnak , szerzőiknek pedig érdemlett ju­
talom jár.
V. G Y Ű L É S E « .
' 40.
A' gyűlések’ helyé, Pest’ városa.
41.
Az előlülő négy héttel elébb hírül adván a’ gyű­
lés’ napját, az igazgató tanács rendszerint minden esz­
tendőben egyszer öszve j ő ; rendkívül pedig valahány­
szor Ó rs. k. Fólierrzegsége a’ pártfogó parancsolja.
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42.
Ezen gyűlés következő esztendőre elölülőt választ, 
igazgató társakat vészén fe l ; a’ helyben hagyott írások­
nak jutalmat szab; a’ tudós társaság által legjobbnak 
ite'lt két magyar munkát megkoronázza; a’ kiadandó 
kéziratok és utazások iránt végez : a’ pénztár felől ta­
nácskozik, a’ bevételről és kiadásról szoros számot vé­
szén, a’ pénztár’ állapotjáról és a’ társaság’ czélirányos 
előmeneteléről a’ vármegyéket esztendőnként, a’ karo­
kat és rendeket pedig ország’ gyűlése’ alkalmával tu­
dósítja.
43.
Az igazgató tanács’ végzéseiben, hogy sikerük le­
gyen, legalább kilencz tag vészén részt.
44.
Az előlülő által bizonyos napra kirendelt héti, 
ragy kisebb gyűlésben a’ helybeli rendes tagok jelen 
lesznek, gátoltatások’ esetében magokat az elölülőnél 
mentvén ki. A’ tiszteletbeli és vidéki rendes tagok ezen 
gyűlésekben megjelenhetnek.
45.
Ezekben a’ tudományos tudósítások ’ s a’ társak’ ér­
tekezései olvastatnak fe l , a’ beküldendő munkákra nézve 
az illető osztályból három biráló rendeltetik, a’ kérdések’ 
megfejtései hasonló módon megitéltetnek , a’ nyomtatás 
alá bocsátandó tudományos ujságlevelek és a’ társaság’ 
évkönyveinek tartalmai kiválasztatnak; végezetre a’ tu­
dományos levelezések elintéztetnek.
46.
Hogy ezen gyűlések’ végzéseinek is ereje legyen , 
legalább kilencz társ’ jelenléte kívántatik.
47.
Az előlülő által legalább három héttel elébb kihir­
detendő ’s tizennégy napnál tovább nem tartandó esz­
tendei nagy gyűléseken minden rendes tag jelen lesz, 
kivévén azokat, kik az elölülőtől tetemes o ko k n á l  fogva
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kimaradásokra engedelmet nyertek. Itt a’ tiszteletbeli 
tagok vokssal, a’ levelezők ellenben a’ nélkül jelenhet­
nek meg.
48.
Ezen gyűlésekben választatnak a’ tiszteletbeli, ren­
des és levelező tagok, a’ kiadott munkák, kéziratok és 
a’ megfejtett kérdések által literaturánkban jelesekké 
lett férfiaknak jutalom Ítéltetik ’s a’ következő eszten­
dőre kérdések’ feltétele fordul elé.
49.
Gyülölség’ és kedvezés’ minden gyanúja’ elhárítására, 
a’ társak Ítéleteiket, a’  jutalmak’ elhatározásában, okok­
kal támogatják.
50. ' ' ' - «Mi»!**»!
A ’ nagy gyűlések után tartandó esztendei köz gyűlé­
seken az igazgatók és minden rendű társak megjelennek, 
szabadon bemehetvén azokba másók is ; Ő cs. k. Főher- 
czegsége a’ pártfogó pedig mindenkor különösen meg 
leszen kérve, hogy azokat jelenléte által díszesíteni 
méltóztassék.
51.
E’ gyűlések az előlülő’ és minden rendbeli új tag’ 
választatását teszik közzé; a’ nevezetesebb értekezések 
’s a’ szépliteratura’ mívei, a' hazai nyelv’, tudományok’ 
esztendei gyarapodása előmutattatik, az elhunyt tagok’ 
emlékezete megtiszteltetést nyer; a’ társak’’ voksai által 
megkoronázott két nyomtatott legjobb munka és a’ ki­
tett kérdésekre bejött két legjobb felelet’ írói jutalmu­
kat veszik által. • >
. 52.
Az ülések’ viselt dolgait a’ titoknok vagy annak 
képviselője , a’ jegyzőkönyvbe iktatja ’s ez a’ felséges 
pártfogónak bemutattatik. Az új tagok’ oklevelét a’ 
pártfogó és előlülő után, ő is aláírja és kiadja,
53.
A’ társaságnak két hónapi szünidő engedtetik.
VI. PÉNZTÁR.
54.
A’ társaság’ pénztára valamint nagy lelkű hazafiak’ 
áldozataiból eredett , úgy ezután is illy  adakozásokból 
várja főképen öregbedését.
55.
Az előlülő azt gyakrabban véletlenül is megvizs­
gálván , épségben fenntartani igyekszik.
56.
A ’ jövedelem’ hatod része esztendőnként a’ tőkepénz’ 
nevelésére fordítatik.
57.
Az ajánlóknak a* tőkepénzt magoknál megtartani 
szabad , úgy mindazonáltal, hogy a’ törvények’ értelmé­
ken bátorságba helyheztetvén, törvényes kamatja ponto­
san megjárjon.
58.’
A’ pénztárba lefizetett tőkepénzek hasonló feltéte­
lek mellett adatván ki, az alkotók’ szándékához képest 
külön számolás alatt vitetnek.
59.
Igazgató tag a’ társaság’ tőkepénzeiből kölcsön nem 
vehet.
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A’ M. T. TÁRSASÁG’ UTASÍTÓ HATÁROZATAI 
tagokra, munkálkodásokra ’ s némelly egyebekre nézve, 
1835’ végéig.
II.
e l s ő  f e j e z e t .
TAG OK .
1.
Hogy valaki tiszteleti, rendes vagy levelező taggá 
•választathassak , szükség mindenek előtt a’ társaságnak 
valamelly szavazható tagja által érdemei’ ’s tehetségei’ 
előadása mellett Írásban ajánltatnia: melly ajánlás a’ 
társaság’ teremében legalább nyolcz napig köz olvasha- 
tásra ki legyen téve , mielőtt azon tudós titkos válasz­
tás alá mehetne. IV . ngy. L X X II. pt.
Z
Ha az ekképen választott ta g , tudősítatása* idejé­
től számítva fél év alatt nem fe le l, vagy az őt illető 
kötelességeket fel nem akarja vállalni, választatása meg­
semmisül; ellenkező esetben neve a’ Névkönyvbe menvén. 
IV- ngy. L X X IX . pt.
3.
Minden újonnan választott rendes tag osztályabeli 
eredeti értekezése’ felolvasásával fog első megjelenése­
kor széket; helybeli tag a’ k is—, vidéki a’ nagy gyűlés­
ben. IV. ngy. X L. pt.
4.
Tartoznak a’ tagok minden, a’ társaság’ kebelén 
kívüli tudományos dolgozásaik’ jegyzékét évenként a’
titoknokhoz beadni azon régre, hogy az academiai ta­
gok’ ezen magányos munkálkodásaikról is állhasson kü­
lön pont az évenkénti igazgatósági jelentésben; ’s a’ 
haza innen lássa, mennyiben iparkodnak a’ társak a’ ma­
gyar nyelv’ előmozdításán ’s az ismeretek’ terjesztésén. 
Ha k iva lam elly , még kéziratban levő munkáját mu­
tatná elő a’ társaságnak, ez is megemlítethetik az ér­
deklett tudósításban. IV . ngy. C lII. pt.
5.
Minden tag fel van szólítva, küldené be pecsét alatt 
évenként ön biographiai jegyzékeit; mellyek feltöretle- 
nöl a’ levéltárban őriztetnek , míg azokra halál’ , ’s ké­
szülendő életirás’ vagy emlékbeszéd’ esetében szükség 
nem leszen. IV. ngy. CXVIII. pt.
6.
Midőn a' társaság igazgató tagját veszti e l , arról 
az Évkönyvek mindenkor bővebben fognak emlékezni, 
vagy életirását közölvén, vagy emlékbeszédet, ha erre 
találkozik vállalkozó. IV. ngy. X X I. pt.
7.
Tiszteleti és rendes tagra általában mindenikre ké­
szül emlékbeszéd ; a’ levelezők közűi pedig arra , kiről 
szavazatok’ többsége íratni akar. I I I .  ngy. X X X V III.p t.
8.
Ezen túl az Évkönyvekben a’ társaság’ történetei 
közt minden rendbeli elhunyt tagról leszen említés, 
arról is kire emlékbeszéd nem készül. VI. ngy. X VI. pt.
9.
Általában csak holt tagok’ képei nyerhetnek a’ tár­
saság’ teremében helyet; minden különös esetben titkos 
szavazás’ utján döntetik el, felfüggesztessék-e valakinek 
képe, vagy se I IV- nS!/‘ CXLI. pt.
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M Á S O D I K  F E J E Z E T .  
M UN KÁLKOD ÁSO K.
I. ÉVKÖNYVEK.
10.
Az Évkönyvekbe menő, társaság’  történetei a’ kis 
gyűlésekben olvastatnak fel ’ s hagyatnak helyben. 1833. 
így. 16 ét 125 pt.
11»
Emlékbeszédek vagy kis gyűlésben, vagy nagy gyű­
lés által nevezett küldöttségben olvastatnak fe l; ’ s ott 
határoztatik cl az Évkönyvekbe felvételük. 1832. kgy. 
398 ét 1833. kgy. 109 pt.
13.
Székfoglaló értekezések’ sorsát az az ülés dönti el 
titkos szavazás’ utján, mellyben azt szerzője előadta. 
Egyebeket szinte nagy gyűlési küldöttség határoz el.
1832. kgy. 390 és 397 p t ; I I I . ngy. X V III. p t.
II. TUDOMÁNYTÁR.
13.
Eredeti értekezések a’ nagy v. kis gyűléshez adat­
nak b e , ’ s azok egy a' régre nevezett osztálybeli tag 
által megvizsgáltatván, ennek irás- vagy szóbeli véle­
ményéhez képest fogadtatnak el vagy nem. Fordított 
czikkelyekről a’ szerkeztető felelvén, fölrételöket ő 
itéli el. IV. ngy. CVI. pt. 3.
14.
A’ vegyes közlések’ gyarapítása ’s érdekesbekké té­
tele végett azt várja tagjaitól a’ társaság, adnának ne­
ki hírt mindenről, mi vidékeiken a’ hazai nyelvet, li-  
teraturát, müvészségeket, az ezeket tárgyazó intézete­
ket, úgy fölfedezéseket ’s efF. illet. III. ngy. XCV. pl.
15.
Ha a’ Tudománytár’ valamelly czikkelye más folyó- 
i i'ásban megtámadtatnék , az író magát a’ Tudománytár­
a ' m .  t . t . u t a s í t ó  h a t á r o z a t a i . 4;>
hoz csatlandó anticriticai függelékben védelmezheti. VI. 
ngy. LXX X IV . pt.
IC.
A ’ Tudománytárra a’ fő felvigyázás a’ társaságé; 
's valahányszor a’ szerkeztető eltávoznék a’ terv’ szel­
lemétől , de egyéb hasznos észrevételekkel is, felszólal­
hat bármelly tag. 1834. kgy. 181. pl. I I I ,
III. NAGY JUTALOM.
17.
Az osztályok nagygyűléskor okokkal támogatott meg­
ismertetését adják a’ múlt évben kijött, osztályokhoz 
tartozó, figyelemre méltóbb, ’ s természetűknél fogva 
jutalom alá eshető könyveknek. Ezen osztály! tudós/tá­
sok felolvastatnak, ’s tekintettel azon osztályokra, 
mellyekben szóba jöhető munkák jelentetnek , egyenet­
len számú küldöttség választatik. E’ küldöttség az osz- 
tályokbeli tudósítások’ nyomain, és saját utánjárás’ se­
gedelmével , hasonlóan okokra alapított javaslatot tér* 
jeszt a’ nagygyűlés elébe azon munkák iránt, m e l le ­
ket jutalomra , vagy dicsérettel megemlítésre méltóknak 
tart. Az ülés ekkor tanácskozik e’ javaslat felett, 's 
azt akként állapítja meg, a’ hogy a’ többségnek látsza­
ni fog. VI. ngy. I II . p l.
18.
Nyerhet évi nagy jutalmat bármelly tudománybeli 
v. szépliteraturai munka, melly a’ következő (19) pont­
ban ki nem vétetik ; különösben megjegyeztetvén a) hogy 
ha valamelly, több darabból álló munka kitetsző jeles* 
ség.ü volna, darabonként is jutalmaztatliatik, azonban 
többek közt ’s hasonló környülmények mellett minden­
kor a’ teljes munka nyeii el a’ jutalmat. III . ngy. 
X C II .p t. e. ■ iMnürfifl
-Sí: t>) Egyes Íróknak összegyűjtve kiadott oUyféJe jer 
les inuAkái is nyerhetnek koszorút, ntóllyek részenként 
'  . darabonként már ea «lőtt megjelentek, “ *** tírt'
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vén mindazáltal a’ valóságos második kiadásokat. ÍV. 
ngy. X X V III. pt.
c) Fordítás csak remek nyerhet jutalmat, ’ s hason* 
becsű eredeti’ szűkében. III . ngy. XCII. pt. f .
d) Ha megholt iró’ munkája Ítéltetnék legjobbnak, 
minden különös esetben különösen határoztatik meg: ki 
adassék-e az elhunyt' örököseinek a’ jutalom , vagy ne? 
IV . ngy. X X V . pt. 3.
19.
Nem nyerhetnek jutalmat a) többek által készült 
gyűjtemények, v. könyvek - és gyűjteményekben talál­
tató kisebb munkák; III . ngy. XCII. pt. a. b) a’ 
l ld . rendszabásban érdeklett tárgyú munkák; IV. 
ngy. XXV. pt. 2. c) ollyanok, hol a’ dolog’ ügye a’ 
személyével van összekeverve. I I I . ngy. XCII. pt. c. 
d) a’ társaság’ bármelly jutalmáért vívott ’s már juta­
lomra vagy tiszteletdíjra méltatott munkák. VI. ngy. 
L X I. pt,
IV. OSZTÁLYBELI RENDES JUTALOMKÉRDÉ8EK.
20.
Az osztályok, a’ szerint mint azokat a’ sor é r i , 
három három kérdést ajánljanak a’ nagy gyűlésnek. I. 
ngy. X X V III. pt. F.
21.
Osztálybeli kérdések’ támasztásakor a’ feladás’ okai­
nak előadása vagy elmellőzése ahhoz képest történik , 
a’ mint ezt minden külön esetben a? társaság jónak vagy 
épen szükségesnek látja. III. ngy. L X X V II. pt.
■ 22 . f
Jutalmat ugyan csak a’ legjobbnak vallott felelet 
kaphat; azonban igen becses másod , sót harmad rang­
beli munka is’ kijöhet tisztcletdíj mellett. IV .. ngy. 




A’ drámái jutalomért versénező munkák’ megvizsgá­
lására a’ nagy gyűlés nyelvtudomány’ osztályabeli vagy 
az e’ nemben jártas, t. és r. tagok közül mindig egy 
évre, öt bírálót választ, kik semmi ürügy alatt nem 
vonhatják ki magokat e’ foglalatosság alól. Ha azok 
közt, kikre az érdeklett cssímeknél fogva a’ választás? 
eshetnék, volna ki maga is dolgozott pályamunkát: az 
köteles azt általánosan bejelenteni; mert az ¡Ilyen bí­
róvá nem választatik. IV.ngy. X I. és VI. ngy. L X X X III.p l.
24.
A ’ választottság’ összeültekor, mindenik tag elmond­
ja vagy olvassa Ítéletét, ’ s a’ melly darabot többség 
vall jutalomra méltónak, azt Írásban tett teljes meg- 
birálás által ajánlja e’ választottság a’ nagy gyűlésnek.
VI. NYOMTATÁS VÉGETT I5EADOTT KÉZIRATOK’ 
MEGVIZSGÁLÁSA.
25.
Az academia egyedül o lly  kéziratokat kivan saját 
költségével kiadni, mellyek , akár eredetiek , akár for­
dítások legyenek, jóval felől múlván a’ középszert, a 
literatura’ bármelly ágának díszére, előmenetelére szol­
gálnak; ’s vagy hasznosan gyarapítják a’ már meglévőt, 
vagy valóságos hiányt pótolnak; v é g r e  eléadás és nyelv 
tekintetében is korunk’ jobb írónál vetekednek. Soha 
sem kell, t. i. elfeledni, hogy egyik fő rendeltetése az 
academiának egyenesen a’ nyelvmívelés. — Ennyit á l­
talában.
Különösben a’ bírálók’ figyelmébe ajánltatik:
I. Ha a' munka tudományos, és
a) Eredeti: hogy az , egyfelől tárgyát, a’ szükséges 
előkészületek’ czéíírányos használása mellett, he je s
A ’  m . t . t . u t a s í t ó  HATAKOZATAI. '17
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rendszerrel, mennyire lehet kimerítőleg adja élű ; más­
felől : bármelly granimaticai rendszert követ is , azt hí­
ven kövesse; a’ tudomány’ méltóságához il lő , mívelt 
nyelven legyen írva; a’ netalán szükséges műszavak pe­
dig a’ származtatás’ és összetétel’ szabályai szerint le­
gyenek alkotva.
b) Ha a’ munka ford ítás , vagy azon megjegyzéssel 
adatik k i, a) hogy az eredetinek, mind magában vett, 
mind a’ mi szükségeinkhez képesti becséről hozassék 
ítélet; vagy (?) csak a’ nyelv’ és fordítás’ minemáségé* 
rő l ; ’s itt nem szóhoz tapadó, hanem az értelmet híven 
és világosan visszaadó általtétel kívántatik.
II. Ha a' munka tzépliteraturai , és
a. Eredeti: úgy leszen elfogadandó, ha vagy ma­
gában igen jeles , vagy az illető 'lliteraturaágnak, jelen 
állapotjában, érezhető előmenetelére . ’s hasznos gyara* 
pítására szolgálhat.
b. Ha ford ítás, ismét vagy a) az eredetinek becse 
felől is , vagy (3) csak a’ fordítás’ millyenségéről ohaj- 
tatik Ítélet. — Fordítástól azt kívánja a’ társaság, hogy 
az eredetinek, mind értelmét, ’s kifejezése’ formáját, 
mind hangját ’s mennyire lehet egész külső mínemüsé- 
gét tekintve, hű másolata legyen; hibátlan, keresetlen, 
tárgyhoz szabott szép nyelven.
Ezen tekinteteket állandóan szem előtt tartó, nem 
szerfelett b ő , de minden oldalt érdeklő, ’s határozottan 
kifejezett véleményeket vár a’ társaság az iránt:
a) Minden észrevétel nélkül, kereken elfogadható­
nak tartja-e véleményadó a’ kéziratot t vagy
b) Elfogadandónak ugyan jelen állapotjában is , de 
óhajt némelly észrevételeket a’ kézirat’ szerzőjével kö- 
zöltetn i, annak tetszése szerint leendő haszonvétel vé­
gett? vagy
c) Csak bizonyos észrevételek’’’ tekintetbe vételé után, 
's így föltétejesen, tartja-? V  kéziratot elfogadható­
nak; vagy végre
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d) Kereken visszaadandónak ?
Az Ítéletnek, okkal támogatása nem csak a’ társa­
ság’ meggyőzhetése végett kívántatik , hanem azért i s , 
mert a’ vélemények az illető szerzőknek másolatban 
(névtelenül) hivatalosan ki szoktak adatni.
V égül, a’ véleményeknek olvasható leiratását, ’s a’ 
kitűzött határidőig beküldete'sét várja a’ titoklioki hi­
vatal ; fontos akadályok’ esetében pedig, legalább ezek 
iránti tudósítást. 1S35. hgij. 349. pt.
H A R M A D I K  F E J E Z E T .
ELEGYES PON TO K.
Centura.
20.
Mind az Évkönyvekbe menő dolgozatok, mind egyéb, 
a’ társaság’ költségével nyomtatandó kéziratok iránt a’ 




Az Évkönj'vek’ és a’ Tudománytár’ számára készült 
’s oda bevett dolgozatok , kijövetelöktől számított egy 
évig kirekesztőleg a’ társaság’ tulajdonai. IV . ngy. CIX. 
pl. és VI. ngy. LV. pl.
28.
Olly hivatalos tudósítások, mellyeket a’ tagok a’ 
társaság’ felszólítására bizonyos, ugyan a’ társaság ál­
tal velők közlött tárgyak felől adnak; szorosan a’ tár­
saságéi , ’s így annak körén kivfil ki nem adhatók. VI. 
ngy. LV. pt.
20.
Olly közlések, mellyeket tagok V. nem tagok, fel­
szólításra v. önkényt küldének b e , nem kiadás, hanein
4
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használás végett: folyvást a’ szerzők’ tulajdonai marad­
nak. VI. ngy. LV. pt.
30.
Midőn másod vagy harmad karbelinek itélt jutalom­
felelet’ kijövetelét a’ censura meg nem engedi; ’s így 
a’ tiszteletdíj sem megyen k i : a’ kézirat a’ szerző’ sa­




Tagja, nem tagja a’ társaságnak, ha valamelly ja ­
vaslatot vagy észrevételt kiván a’ társaság elébe terjesz­
teni, irja alá nevét, különben az el nem fogad tátik. 
II. ngy. I II . pt.
Könyvajánlás. 
32.
A’ társaság semmiféle könyvajánlást nem fogad el. 
II. ngy• V III. p t.
Venácg.
33.
Nem tagja a’ társaságnak , ki ennek valamelly ülé­
sében meg kívánna jelenni, szükséges hogy magát elébb 
az elnöknél jelentse. II . ngy. X LIV . pl.
Levelezés.
34.
igazgatóság’ végzete szerint, megváltva kapja 
minden tag, a’ hozzája menő hivatalos levelet, vala­
mint arra az 5 válaszáért, vagy egyéb hivatalos tárgy- 
beli leveléért, a’ postaköltséget a’ társaság fizeti. Kiki 
írja fel ezen okból nevét kivűl levelére. II. ngy. VII- 
pt. Csomók alkalmatossággal küldessenek.
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Könyvvételbeli kedvelés.
35.
Minden rendbeli tag 's tisztviselője a’ társaságnak, 
ennek bármelly nyomtatványát a’ bolti ár’  egy ötödé’ 
elengedésével kapja, de egyedül csak Eggenberger Jó­




Az igazgatóság’ rendelése szerint, a’ társaság’ költ­
ségével nyomatott munkákból tiszteletpéldányt a’ mun­
ka’ szerzője vagy szerkeztetője, és bírálói, kapnak, 
kiknek előadására az sajtó alá bocsátatott; az Évköny­
vek’ illető kötetéből pepiig mind azok , kik abba dol­
goztak. Igazg. hat.
4
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J E L E N T É S
AZ ORSZÁG’  TÖaVKWIIATÓSÁGAIHOZ 
i>’ magyar tudós társaság’ igazgatóságától, a’ társaság’ 
1833belí munkálódásai és pénztára’ mibenléte felől.
HARMADIK ESZTENDŐ.
A.
MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁGI MUNKÁLÓDÁSOK.
I833ban.
Héti ülés volt 32, a’ nagy gyűlés alatt 16, No­
vember 2dikától 15dikéig. Szünidő 2 hónap.
Meghalván a’ tiszteleti tagok közül Görög De­
meter , annak helyére választotta a' társaság Gr. An- 
drássy Györgyöt. Egy új helyre Kovács Jánost. Honi 
levelező tagokul pedig következők választattak :
Antal Mihály , Pesten.
Dessewffy Aurél g ró f, m. kir. helytartói titoknok, 
Budán.
Egyed Antal, koppán monostori apát, földvári plébá­
nos és alesperes, Tolna várm. táblabiró.
Frivaldszky Imre , orvos dr. a’ nemzeti muzeumnál a' 
természetiek’ tárában őrsegéd.
Morvát Elek , a’ kaposvári gymnasium’ igazgatója. 
Jakab István, m. kir. helytartói c o n c i p i s t a , sz. m. és 
bölcselkedés’ doctora: hites ügyvéd, Bihar’ várm. 
táblabirája , Budán.
Klauzál Imre, Károlyi Lajos gróf’ jószágai’ igazgatója. 
Kovács Pál, orvos doctor Révkomáromban.
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Körösi Csorna Sándor, Ázsiában.
Lassú István , a’ ra. kir. udv. kamara’ lajstromozó hi­
vatalánál canccllista, Budán.
Nagy János, szombathelyi megyebeli pap, Rába sz. mi- 
hályi káplán.
Rothkrepf Gábor, hites ügyvéd, a’ Regéiá és Honmü- 
vész’ szerkeztetője , Pesten.
Szász K ároly , a’ nagyenyedi ref. colíegiumban tör- 
vény’ és hazai történetek’ tanítója.
Szilágyi Ferencz, Kolosváratt a' ref. colíegiumban his­
tória, görög ’s latin literatura’ és ékesszólás’ pro- 
fessora.
Tasner A ntal, hites ügyvéd , Pesten.
Zsivora György, hites ügyvéd, az ifjú Apponyi grófok ’ 
törvénytanítója, Párizsban.
Külföldi levelező taggá 6 választatott, u. m.
Babbage Károly , camliridgei professor, több tudós tár­
saság’ tagja.
Beudant F. S. Becsület’ légiója rendjebeli , a’ kir. ás- 
ványkabinét’ igazgatója, Párizsban.
Bright R ikard, orvos doctor, a’ Guy kórház’ rendes 
orvosa Londonban, ’s a’ kir. társaság’ tagja.
Kricbel János, cs. kir. kormányszéki tanácsos, Brze- 
zanban.
Pertz György Henrik, Britanniái és Hannovera’ királya' 
levéltárnoka ’s Hannoverában a' kir. könyvtár' fő 
gondviselője.
Du Ponceau Péter, az amerikai philos. társaság’ e lö l­
ülője Philadelphiában; az Institut de Francé leve­
lező ’s Turinban a’ tudományok’ akadémiája’ , Ma­
dridban a' históriai társaság’ tagja.
Előbbi levelező tagjai küzíil halállal Simái Kris­
tófot vesztette el a ’ társaság.
Okleveleiket az új tagok m e g k a p t á k .
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Az alaprajz czikkjei szerinti munkálódások kö­
vetkezők voltak :
A. A’ HONI NYELV’ MŰVELÉSÉRE NÉZVE.
I. Nagy magyar szótár’ ügye.
1. A’ mathematikai nifiszótárt Bitnicz Lajos szer- 
keztetre küldötte bé.
2. Székely szavakat 12 féle gyűjteményben B. La­
kos János; mesteremberek’ miiszavait Kölcsey Ferencz, 
Baláshá/.i János, Nyiry István, Czuczor Gergely kül­
dötte bé; történetirási műszavakat Petrovics F ridiik , 
orvosi tudoniánybelieket Horvát József; hadiakat Szon- 
tagh Gusztáv, Kis K ároly, Baricz G yörgy; nyelvtu­
dományiakat és philosophiához tartozókat Fábián, el­
avultakat Horvát Endre. Erdőszség’, bányászság’ szavai 
gyűltek bé Gedő Józseftől, ezüstmívesekéi Szentpé- 
téritől.
3. A’ theologiai műszavak’ egybegyűjtése foly.
4. A ’ német-magyar zseb-szótár’ nyomtatása folya­
matban vagyon.
5. A' helyesírás’ és szóragasztás’ főbb szabályaira, 
beadták a’ felszólított tagok észrevételeiket, ’s így azok’ 
2-dik kiadása, az első’ elfogytával, bővítve jelenend meg.
6. Beérkezett, 10 rendbeli ncpdalgyüjteményből 
2 kötetre mehetők választattak k i , sajtó alá.
II. Régi magj^ar nyelvemlékek.
1. Kinizsi Pálné Magyar Benigna’ imádságos köny­
vét 1513ból, Czech János fedezte fel, úgy egy legendás 
könyvet 1530ból Ersékújváratt a’ Sz. F erencziek ’ könyv­
tárában 's azok’ lemásoltatása munkába vétetett.
2. Bertalan pap CL zsoltár fordításának (1522.) 
mássát békiildötte Buczy.
3. Sz. Gergely’ kettős beszélgetéseinek leiratása 
rendeltetett, mellyek Ilaenel szerint Middlehillben ta­
láltatnak. Nem különben
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4. A ’ tihanyi klastromban levő predikácziók é» 
szentek’ életei 1550ból.
A ’ mint ezen régi magyar nyelvemlékek egybe- 
gj'ülnek a’ társasághoz hiteles másolatokban, köteten­
ként kiadásuk is megkezdetik.
B. MUNKÁK’ KIADÁSA.
1833ban érkezett megvizsgáltatásra 58 kézirat. 
Ezek és az 1832ben jöttek közül visszaadatott mint el 
nem fogadható 32. Kiadásra méltónak találtatott:
a) A ’ játékos, Ift'landtól, ford. Thaller István ; 
mint a’ külföldi játékszín’ IV-d. kötete.
b) A lz ir , Voltairetől, ford. Jakab István, mint 
V-d. kötet.
ez.) Tancred, Voltairetől, ford. Árvay Gergely, 
mint VI-d. kötet.
Egy financziai, egy históriai ’ s törvényi, egy tör­
vényes munka és egy román közültetett még egyszer Író­
jával. A ’ többinek vizsgálása foly.
Babbage Károly’ logarithmiai tábláinak lenyomta- 
tása a’ szerzőtől Nagy Károly lev. tagnak általenge­
dett stereotypusokról elfogadtatott.
A ’ társaság’ Évkönyveinek első kötete megjelent, 
4-d rétben 369 lapon, mellyet a’ társaság 13 külföldi 
tudós akadémiának kezdett megküldeni.
Az 183fbeli színjátéki 100 arany díj Ítéltetett 10 
beérkezett darab között Vérnász szomoTÚjátéknak. író ja  
Vörösmarty Mihály.
Tirus , szomorújáték Horvát Cj^rilltől , amazzal 
együtt nyomtatásra és ívenként 5 arany jutalomra mél­
tónak.
Dicsérettel megemlítendőnek a’ l'a/kúi Amaton,
Ilob]ik Mártontól.
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CZ. MUNKÁK’ MEGBUIÁLÁSA.
A ’ társaság’ folyóiratának Tudománytár czíinmel 
megkezdése, tartalma’ ne'melly változtatása után, 1834re 
halasztatott,
D. JUTALOMKÉRDÉSEK.
Az 1831beu kitett nyelvtudományi kérdésre érke­
zett bé 7 felelet. Ezek között nyerte a’ 100 arany ju ­
talmat Csató Pál levelező tag. Tiszteletdíjra érdemesí­
tetek Nagy Jénos levelező tag’ munkája, ’ s miad a’ két 
rendbelinek sajtó alá adása is határoztatott.
A ’ mathesisi 1832beli kérdésre nem érkezett több 
egy feleletnél. Kapta ezt az alaprajz’ értelmében Varga 
János, akkor Sárospataki deák, most nagykőrösi pro­
fessor. A’ munka' nyomtatása azonban elmaradott.
1833-ra
következő kérdések támasztattak •
Törvény tudományi:
Tett-e a’ magyar nemzet, honalkotmányában az 
időkhez és körülményekhez alkalmazott változtatásokat, 
’s ha te tt, mellyek azoknak fő vonalai ?
Természettudományi:
Mi a' Magyarország’ néinelly vidékein előforduló 
pokolvarnak természete, mellyek okai, óvó és gyógy í­
t ó  módjai!
A ’ feleletek’ beküldésének határnapja Martius’ 19- 
dike 1835.
’S mivel ns. Pest vármegye, Budán magyar színész 
társaságot vett köz pártfogása alá 1833beli October 
lsőjén kezdve, a’ társaság c’ kérdést tűzte November 
9kén k i , Junius 8kikáig 1834. tartó határnappal, 30 da­
rab arany jutalom m ellett:
Miképen lehetne a’ magyar játékszínt Budapesten 
állandóan megalapítani ?
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Ezen kivül küldöttség neveztetett, melly a’ budai 
magyar szülészek’ keze közt levő eredeti ’ s fordított da­
rabok’ magyarságát javítsa grammatikai tekintetben.
Ezen czikkelynél jelentetik, hogy az 1832ben meg­
jelent magyar munkák közül a’ társaság következőnek 
itélíe a’ 200 darab arany jutalmat:
MAGYAR SZÓTÁR 




Dicsérettel említette meg a’ társaságnak 2d. köz ülésé­
ben felolvasott jelentése, ezeket, betűrendben:
Fáy András, a’ Bélteky-ház.
Kisfaludy Károly’ munkáinak 7 kötete.
Kölcsey Ferencz' munkái, Iső kötet, versek.
Szilágyi Ferencz, Iílio , históriai Zsebkönyv, Iső 
esztendő.
E. TUDOMÁNYOS UTAZÁSOK.
Petrovics Fridrik rendes tagot, ki Német-és Fran- 
cziaországba utazott k i , megbízta a’ társaság, utasítá­
sainál fogva, hogy az útjában eső könyvtárokat meg­
vizsgálja , ’ s a’ mi azokban Magyar- és Erdélyországot 
illető kézirat vagy még nem ismert adat van , hitelesen
feljegyezze, le is másolja.vagy másoltassa’ s megküldje.
Költ Pesten, az Igazgatóság’ üléséből , September 
Ildikén 1835.
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A’ M. TUDÓS TÁRSASÁG’ TŐKEPÉNZ ALAPJA 
1834 végeve).
Alapítványok adományok ’s kamati hatodokból :
peng.fr. kr.
1820b an. Gróf Széchenyi István 00,000 —
— Gróf Vav Ábrahám 8,000 —
— Gróf Antlrásy György . 10,000 —
— Gróf Károlyi György 40,000 —
— Gróf Széchenyi P ál. 10,000 —
— Gróf Batthyáni Iván 10,000 —
— Ifjabb gróf Esterházy Mihály 10,000 —
— Neczpáli Justh Gábor
Gróf Teleki József, Ádám, Sá­
1,000 —
—
muel és László testvérek 5,000 —
— Ifjabb gróf Esterházy Károly 10,000 —
— Pallini Inkey Imre . 1,000 —
— Gróf Festetics László 10,000 —
— Szepesi Szabó István 200 —
— Gróf Pálffy Ferencz holtig-aján- 
lata évenként 400 p. fr.
1827ben. József Fóhg. Nádor 10,000 —
— Gróf Cüiráky Antal 3,000 —
— Pápay Sámuel . . . . 1,000 —
— Hg. Batthyáni Fiilöp 40,000 ■—
— Gróf Keglevich János 4,000 —
— Gróf Zay Károly 2,000 —
— Báró Mandell Károly 1,000 —
— Kopácsy József püspök . 1,000 —
1828ban. Jankowich Miklós . 1,000 —
1830ban. Gróf Károlyi István 20,000 —
— Gróf Károlyi Lajos 10,000
2,000
—
— Sz. kir. Buda fővárosa . —
Sándor István hagyományaképen 
az Ország pénztárából 8840 fr. 
’s az ebből származott 's e’ 
tőkéhez rótt 907 fr. ’s 6 kr.
kamatokkal együtt • • $,807 0
— 1 Vedres István . . . . 200 —
Oldal 280,207 T






Honth vmegye küldeménye 
1831ben lefizetett kamatok l/6da 
a’ Festetics László gr. egész 
évi kamatjával 2665 fr. ’s hi­
telezéskor e’ mennyiséghez 
toldván a’ pénztárból summa- 
kerekítésül 747 fr. ’s 10 krral 
tésaen ez évi tőkésitett ka- 
mati mennyiség 
Káró Prónay Sándor • 
Ürményi Ferencz 
Bujánovics Sándor . .
Villax Ferdinand zirczi apát . 
Győri evang. gyülekezet’ köz 
adománya . • •
Fejér vmegye két rendű kül­
deménye .
Kolozsváry Sándor kanonok • 
Döme Károly kanonok . •
Perlaky Károly 
Kálmán János plébános .
Sz. kir. Fiume városa öt év alatt 
lefizetendő 1000 fr. alapitvány- 
tőkéjének lefizetett első ötödé 
V. Ferdinand magyar király Ó 
Felsége’ adománya 
Nagy - Szombat sz. kir. városa 
küldeménye . . . .  
Báró Szepesy Ignácz püspök’ hol- 
tig-ajánlata évenként 600 p. fr. 
Gévay Antal holtig-ajánlata éven­
ként 50 p. fr. .
1832ben fizetett kamatok l/6da, 
a’ Festetics László gr. egész 
évi kamatjával 3673 fr. 30 kr. 
*s a’ hitelezéskor a’ pénztár­
ból summakerekítésül toldott 
8 fr. 26 krral tészen az ez évi 
kamati mennyiség tőkésítve. 
Bács vmegye küldeménye
Oldal
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1833ban,
Altalvitel 
Matus Ferencz tapi plébános ha­
gyománya . . . .  
Nyitra vmegye alapítványa 
lllos József hagyománya . 
Komárom vmegye küldeménye 
16 szepesi város küldeménye 
Kőszeg városa küldeménye 
Fiume városa 1000 fr. alapítvány- 
tőkéjének 2dík ötödé . 
1833ban fizetett kamatok l/6da, 
a’ Festetics László gr. egész 
évi kamatjával 3473 fr.’s 37 5/0 
kr., ’s a’ summakerekítés miatt 
a’ pénztárból toldott 8 ír.53 l / ’6 
krral az ez évi kamati mennyi­
ség tőkésítve teszen
Ezen kiviil 1,050 fr. holtig 
ajánlat évenként. Összesen :
A’ M. TUD.
1833’ végével.
I. B e v é t e l :
p. fr. | kr.
1832diki pénztári maradvány december’ 
fogytán . . . . . .
Alapítványok ’s adományokból 
Alapítványi kamatokból 
Kötelezvényi kamatokból 



















1833ban ezen és múlt évekről fizetetlen maradt
Alapítványi kamat 
Hitelezvényi kamat . 
Holtig-ajánlat . . . .
Összesen a' maradéktartozás
p. fr. 1 kr





II. K i a d  á i.
fii
Két rendű hitelezési kölcsön . .
Titoknok , levéltárnok, helybeli ’s vidé­
ki rendes tagok, tisztviselők és szol­
gák díjára . . •
Fizetésien vidéki tagok nagygyüléskori 
napdíjaira 's utzásköltségeire 
Nyomtatási, rajzi, metszési, lithogra- 
phiai, könyvárosi, kötői ’ s oklevélké­
születi költségekre . . . .  
Bútorozási és szállásfestési költségekül 
Lakbér fejében . . . . .  
Irományszerekre, világításra és fára .
J u t a lm a z á s o k r a ....................................
Posta és elegy apró költségekre •
Az egész évi összes költség
Így tehát kivonván a’ 40,203 fr. 11 kr. be­
vételből
a' 33,527 fr. 58 4/20 kr.
kiadást
Marad a’ pénztárban
1834re . . 0,675 fr. 12 10/20kr.
készpénzül.



















Az igazgatóságnak Pesten September lld . 1835ben tar­
tott üléséből.
Gr. Teleki József m.k. 
Előlülő. 
Döbrcntei Gábor m.k. 
Titoknok.
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IV.
J E L E N T É S
AZ ország ’ törvényhatóságaihoz
á’ magyar tudós társaság’ igazgatóságaiéi, a’ társaság*
1S34.be11 muntálódásai és pénztára’ mibenléte felül.
NEGYEDIK ESZTENDŐ.
A.
A' MAGYAR. TUDÓS TÁRSASÁG’ MUNKÁLÓDÁSA1
lS34ben.
Héti ülés volt 38. A ’ nagy gyűlés 11 üléssel. Két 
hónapig szünidő.
B. Berzeviczy Vincze és Kovács János tiszteleti 
tagok meghalván , helyük üresen maradott. Egyikét el­
foglalta választatással Szalay Imre, veszprémi kanonok. 
Vidéki rendes taggá választatott Szász K áro ly , a’ nagy 
enyedi ref. collegiumban törvény és hazai történetek’ 
tanítója. Hazabeli levelező taggá e’ következők , előre 
megállított 8 számmal :
Árvay G ergely , praemonstrati szerzetbeli kanonok , 
gymnasium’ igazgatója Szombathelyen.
Bölöni Farkas Sándor, az erdélyi kir. kormányszék’ 
nagyobb caneelláriájában hites jegyző, Kolozsváratt. 
Fillinger Leopold , a’ pesti magyar kir. e g y e t e m n é l  prof. 
Ilorvát C y r ill, szabad müvészségek’ ’a philosophia’ 
doctora, kegyes szerzetbeli prof. a’ logika, metaphy- 
sika és ethikában , Szegeden.
Magda P á l, a’ szarvasi evang. gymnasiumban professor 
és rector.
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Péterfi K ároly, a’ marosvásárhelyi ref. collegiumban 
philos. professor.
Podhradczky József, számvevő tiszt a’ m. kir. uilvari 
kamaránál , Budán.
Somossy János, hittudomány és 6 testamentomi köny­
vek’ magyarázatának professora Sárospatakon.
Külföldi levelező taggá választatott 4.
B. Humboldt Károly V ilm os, burkus k. statusminister, 
a’ felírások’ és szép müvészségek’ párizsi académiá- 
jának tagja.
Klaproth Henrik Gyula, ázsiai nyelvek’ burkus kir.
prof., az ázsiai londoni társaság’ tagja.
Palacky Ferencz, a’ tudományok’ kir. cseh academiájá- 
nak r. tagja.
Schelling Fridrik , lovag, bajor kir. valóságos belső 
tanácsos, a’ müncheni kir. academia’ e lö lü lő je , 's az 
ottani kir. egyetem’ rendes professora.
Az alaprajz’ czikkjeinek betöltése így fo ly t :
A. HONI NYELV’ MIVELÉSE.
1. A’ nagy magyar szótárhoz, Vas vármegyei táj- 
szavakat, DrHorvát József; révkomáromiakat Czuczor; 
győri közmondásokat Czech ; Balaton mellékieket Hor- 
vát Zsigmondtagok küldöttek; természettudományi mű­
szavakat Gebhardt; törvény tudó mányiakat, Szlemenics , 
Stetfner , Kölcsey , ’s ezek mentek szerkeztetés végett 
Perger János r. tagnak. Novak Dániel küldött építési mű­
szókat.
Kiadatott a’ nagy magyar szótár’ Írásának planu- 
ma íg y : Terve a’ nagy magyar szótár’ belső elrendelé­
sének , kiadta a’ m. tud. társaság , Budán 1834. A ’ ta­
gok’ különös használatára.
2. A’ megjelent „Helyesírás’ és szóragasztás’ főbb 
szabályaira’ bégyült észrevételeken végig mentek a’ héti 
ülések ’s a’ 2dik kiadás, bővítve ’s némelly félének bi­
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zonyosabb elhatározásával és több világosító példával 
jött ki.
3. Régi magyar nyelvemlékek.
Következük’ lemásoltatása rendeltetett:
1. Kopás* nádor’ oklevele 1308ból, melJy Zsarol- 
lyánon őriztetik, vizsgáltassék meg végképen, ha iga­
zán magyarul költ-e , a’ mi ellen, már adat van; vagy 
magyarra fordítása mikor történt í
2. Izsák mester’ l339beli parancsolatja iránt ha­
sonló nyomozás történjék.
3. A ’ négy evangyelista’ magyarra forditása 14GG- 
ban , Münchenben.
(Kottanner Ilonának, Erzsébet magyar királyné’ 
bizodalmasának német kézirata, melly azonban a' ma­
gyar nyelvnek Albert király’ udvarában is divatban vol­
tát bizonyítja. Bécsben, a’ császári könyvtárban , meg­
találva Czech János által.)
4. Sz. Domokos patriarchának élete 1517ből.
5. Keserft Mihály boszniai püspök’ és testvére’ 
Krisztina’ levele 1523ból. Yerbőczi* aláírásával.
6. Legendárium. A ’ debreczeni ref. collegium’ könyv­
tárában.
7. Az 1606ban magyar nyelven kötött zsitvatoro- 
ki békelevél, Budán az ország’ levéltárában. Ez ki is 
jött már a’ Tudománytárban.
8. Zsoltárkönyv, apáczáknak való imádságokkal 
1539ből, a’ végén álló irás szerint: per Paulum de Papa.
A ’ Novemberben tartott Vd. nagy gyűlésben , bé- 
adattak ezen végbevitt másolatok :
a) A ’ halotti két megszólítás 1182ből.
b) O te’stamentomi némelly próféták I383ból.
ez) Kinizsi Pál né’ )mádságoskönyve l513ból.
d) A ’ tihanyi kézirat 1530—32ből.
e) A’ négy evangyelista 1510b ó l, és
f) Mózes , Józsue, Bírák’ könyvei l519bői, mely* 
lyek Jordanszky Elek tinniniai püspök és kanonok ur-
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nál vannak meg eredetiben, 's Bátor! László’ fordítá­
sául nézettek.
Ezek’ gyűjteményének első kötetébe a' halotti 2 
megszólítás, az ó testamentomi némelly próféták’ for­
dítása , és Kinizsiné’ imádságos könyve, sajtó alá ren­
deltetett.
B. MUNKÁK’ KIADÁSA.
Elébbi elfogadtatásaiknál fogva nyomtatásban meg­
jelentek ezen munkák :
Mathematikai műszótár.
Nyelvtudományi pályamunkák, lső kötet, Csató 
Pálnak első ransru jutalom felelete, és Nagy János’ 
másod rangú jutalomfelelete.
Eredeti játékszín. I. kötet. Vérnáts, szomorujá- 
ték, Vörösmarty Míhálytól. II. köt. Tirus, Horvát Czy- 
rilltől.
Külföldi játékszín. IVd. kötet. A' já tékot, Iff- 
landtól , ford. Thaller István. V. köt. A h ir , Voltaire- 
tol, ford. Jakab István. VI. köt. Tancred, Voltairetől, 
ford. Árvay Gergely. VII. köt. A' bot csinálta dactor. 
Molióre után Kazinczy Ferencz. V ili. köt. Barnhtlmi 
Minna, Lessingtől, ford. Kazinczy Ferencz.
Játékszíni megjutalmazott feleletek, a’  társaság­
nak 1833ban November í)d. kihirdetett kérdésére : Fáy 
András’ mint a’ 30 darab aranyat elnyertnek felelete, 
Iíállay Ferencz’ másod és Jakab István’ harmad karbeli 
felelete. Kiitéltettek ezek 19 bejött felelet közűi.
Tudománytár, encyclopaediai folyóirat’ 1. II. III.
IV . kötete.
Az 1833/4 beli játékszíni 100 a r a n y  jutalomra, be­
jött 12 vígjáték. Egyik sem nyerheté el a’ főjutalmat. 
Másod karbeli tiszteletdíjjal lön elfogadva: A ’ falusi 
lakodalom, Jakab Istvántól.
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CZ. JUTALOMKÉRDÉSEK.
A ’ philosophiai 1831 beli kérdésre, Martius' 8di- 
káig mint határnapig 1834ben két versenyfelelet ér­
kezett.
A’ 100 aranyat nyerte itt Almúsi Balog P ál, or­
vos doctor, levelező tag.
A ‘ másik felelet, Hetényi János ekeli ref. papé 
tiszteletdíj melletti kiadásra Ítéltetett érdemesnek.
A ’ históriai 1832beli kérdésre, Martius 8dikáig 
1834, egy felelet sem érkezett. A' m elly , Ildikért jött, 
határnap’ meg nem tartása miatt, visszaadatott.
lS34ben 
ezen kérdések tűzettek k i :
NYELVTUDOMÁNYI KÉRDÉS.
Mellyek a’ magyar nyelvben a’ tiszta gyök ök ! 
Számiáltassanak e lő ,  mennyire lehet, eredeti jelen­
téseikkel.
PHILOSOPHIAI KÉRDÉS.
Mi haszna ’s befolyása van és lehetne még a’ lé- 
Iektudománynak (psychologiának) mind a’ felsőbb mind 
az alsóbb néposzlálvok’ ezéiirányos erkölcsi és polgári 
nevelésére? Mit és mennyit kellene ebből a’ nemzeti 
oskolákban is tanítás’ tárgyául felvenni ?
A ’ feleletek’ beküldésének ideje Martius 10. 1836.
Ismételtetett a’ históriai ezen kérdés :
Miilyen befolyásuk volt honi városinknak nem­
cetünk’ kifejtődésére és csinosbulására?
Az 1833ban kijött magyar könyvek között kettő 
találtatott egyformán jutalomra méltónak, úgymint:
Kisfaludy Sándor’ munkái, 3 és 4d. köt. Pesten 
1833. 16.
Vörösmarty Mihál’ munkái, 1 és 3d. köt. Pesten, 
1833. 8 .— És így a’ 200 arany kétfelé ment.
Dicsérettel volt megemlítve : Filozofnsok’ és fi­
lozófia’ históriája, írta Pétcrfi Károly, 1. köt. Maros- 
vásárhely , 1855.
í 83'1b k .\.
Marczibányi Lajos táblabíró, első jutalomnak 20, 
másodiknak 10 aranyat tévén a’ társaság’ pénztárába 
falusi népnevelő magyar munkára, November 20dikáig 
1834 e’ végett 11 kézirat érkezett, ’s azok’ megíté­
lése munkába vétetett.
D. TUDOMÁNYOS UTAZÁSOK.
l’ etrovics Fridrik rendes tag két tudósítást küldött 
Berlinből. Az elsőben leírja mit talált Magyarországot 
illetőt a’ prágai, drezdai, jénai, halai, lipcsei könyv­
tárakban. A ’ második szól a’ berliniben lévőkről. Meg- 
küldötte Ottendorf Henriknek Budától Temesvárig tett 
útja’ másolatát. Keresései’ folytatására új utasítatása ment.
Zsivora György lev. tag, ki most Párizsban van, 
hasonlóképen utasítást kapott, miket keressen fel a’ 
párizsi, a ix i, lillei könyvtárakban.
Baricz György lev. tag, ki Peschierában lakik , 
tudósítását küldötte a’ velenczei San Marco könyvtár­
ban találtató magyar históriai könyvekről.
Szükségesnek tartja megemlíteni az Igazgatóság 
e" jelentése m ellett, hogy mind inkább több hasznos 
magyar munka, sajtó alá úgy adathatik a’ társaság’ költ­
ségével, ha az eddig kibocsátottakban lévő pénz, szá­
mosabb vevő által bőven megkerül. Kéréssel csatoltatik 
tehát ide a’ már kinyomtatott munkák’ czímsorából több 
példány, méltóztatnának a’ törvényhatóságok, azokat, 
kebelükben megismertetni, hogy az által több vevő ta- 
lálkozhassék ’s a’ literatura’ igazibb sikerrel gyarapít- 
hatását könyvek’ vételével a’ nemzetnek minden karbeli 
tagja külön is elésegíthesse.
Költ Pesten , az Igazgatóság’ üléséből, Septemb. 
Udikén 1835.
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A’ M. TUDÓS TÁRSASÁG’ TÓKEPÉNZALAPJA
1834 végével. *
Alapítványok, adományok ’s kamati hatodokból:
peng.fr. | kr.
lS26han. Gróf Széchenyi István 60,000 _
— Gróf Vay Ábrahám 8,000
10,000
---
— Gróf Andrásy György . ---
■— Gróf Károlyi György . 40,000 ---
— G ióf Széchenyi P ál. 10,000 --
— Gróf Batthyáni Iván . 10,000 ---
— Ifjabb gróf Esterházy Mihály 10,000
1,000
---
— Neczpáli Justh Gábor ---
— Gróf Teleki József, Ádám, Sá­
muel és László testvérek . 5,000 --
— Ifjabb gróf Esterházy Károly 10,000 ---
— Pallini Inkey Imre . 1,000
10,000
---
— Gróf Festetics László ---
— Szepesi Szabó István 200 ---
Gróf Pálffy Ferencz’ holtig-aján- 
lata évenként 400 p. fr.
1827ben. József Fohg. Nádor 10,000 ---
— Gróf Cziráky Antal . . 3,000 --
— Pápav Sámuel • . . 1,000
40,000
--
— Hg. Batthyáni Fülöp . . ---
— Gróf Keglevich János » . 4 ,0 0 0 ---
— Gróf Zay Károly 2,000 —
— Báró Mandell Károly 1,000 -
— Kopácsy József püspök . 1,000 ---
1828ban. Jankowich Miklós . . 1,000 ---
1830ban. Gróf Károlyi István 20,000 ---
— Gróf Károlyi Lajos 10,000 ---
— Sz. kir. Buda fővárosa . 2,000 —
Sándor István’ hagyó mán yak épen 
az Ország’ pénztárából 8840 fr. 
’s az ebből származott ’s e’ 
tőkéhez rótt 967 fr. ’s 6 kr.
kamatokkal együtt 9,807 6
— Vedres István . 200 —







Hont vniegye’ küldeménye 
1831ben lefizetett kamatok l/öda 
a’ Festetics László gr. ege'sz 
évi kamatjával 2665 fr. ’s hi- 
felezéskor e’ mennyiséghez 
toldván a’ pénztárból summa­
kerekítésül 747 fr. ’s 10 krral 
tészen ez évi tőkésített ka- 
mati mennyiség .
Báró Prónay Sándor 
Ürme'nyi Ferencz 
Bujánovics Sándor . .
Villax Ferdinand zirczi apát 
Győri evang. gyülekezet’ köz 
adománya .
Fejér vniegye’ két rendű kül­
deménye . . . .  
Kolozsváry Sándor kanonok • 
Döme Károly kanonok . .
Perlaky Károly . . .
Kálmán János plébános .
Sz. kir. Fiume városa öt év alatt 
lefizetendő 1000 fr. alapítvány- 
tőkéjének lefizetett első ötödé 
V. Ferdinand magyar király Ó 
Felsége’ adománya 
Nagy-Szombat sz. kir. város’ 
küldeménye . . . .  
Báríi Szepesy Ignácz püspök’ hol- 
tig-ajánlata évenként 600 p. fr. 
Géyay Antal holtig-ajánlataéven­
ként 50 p. fr.  ^ ;
1832ben fizetett kamatok l/Bda, 
a’ Festetics László gr. egész 
évi kamatjával 3673 fr. 30 kr 
’s a’ hitelezéskor a’ pénztár­
ból summakerekítésül toldott 
8 fr. 26 krral tészen az ez évi 




























Oldal 1305,615 j 30




Matus Fercncz tapi plébános’ ha­
gyománya . . . .  
Nyitra vmegye’ alapítványa . 
lllos József’ hagyománya 
Komárom vmegye’ küldeménye 
16 szepesi város’ küldeménye 
Kőszeg városa’ küldeménye 
Fiume városa’ 1000 fr. alapítvány- 
tőkéjének 2dik ötödé . .
1833ban fizetett kamatok l/6da, 
a’ Festetics László gr. egész 
évi kamatjával 3473 fr.’s 37 5/6 
kr., ’sa ’ summakerekités miatt 
a’ pénztárból toldott 8 fr.53 1/6 
krral az ez évi kamati mennyi, 
ség tőkésítve teszen 
K’ fölött 1050 fr. holtig-ajánlat 
évenként 
Mosony vmegye’ alapítványa . ,
Kovács János'alapítványa 
Torontal vmegye’ gyűjteményé­
hez adott: Mocsonyi János 100 
f r . ; Bydeskuthy Lajos 10 f r . ; 
Törökbecsei urodaloni 100 f r . ; 
Nagyszentmíklósi járás’ közsé­
gei 124 fr. 24 kr. ; Nagykikin- 
dai kerület 80 fr.; Gróf Gyulai 
Albert 50 fr .; Endrődy József 
100 f r . ; Lázár Ágoston 400 fr.; 
Karácson István 100 f r . ; Ni- 
kolics János 100 fr .; Dadányi 
Constantin lOOfr.; Damaszkin 
Antal 100 f r . ; Malenicza Mik­
lós 100 f r . ; mind ezüstben ’s 
így összeleg az egész adakozás 
Ittebei Kis Antal holtig-ajánlata 
évenként 100 fr.
Bács vmegye’ ujabb küldeménye 
Csekonics János’ holtig-ajánlata 
évenként 48 fr.
Gróf Teleki József, régi pénz- 
gyüjtemény - öregbítésre
Oldal
p. fr. | kr.
305,615 30
45 36 
1,000 —  
40 — 
500 52 













1834-ben fizetett kamatok 1/Cda, 
a’ Festetics gróf’ egész évi ka­
matjával együtt .
Ve'gre Károly főherczeg 10,000 
fr. alapítványa, de a’ melly 
csak lS44től gyiiniölcsüzend az
akadémiának százától öttel 
(Buda fővárosa’ alapítványa szá­
zától öttel, a’ többi hattal ka­
matozván).
’S így az egész gyümölcsöző 
tőkepénzalap 1834 végével
Ezen kivül 1,198 pengő fr. 
holtig ajánlat (írenként.






A’ M. TUD. ACADEMIAI PÉNZTÁR’ ALLAPOTJA 
1834 ve'ge'n.
I. B e v é t e l :
p. fr. | kr.
1833diki pénztári maradvány december*
f o g y t á n ............................................. 0,075 « h
Lefizetett alapítványok ’s adományokból 
Alapítványi kamatok ’s holtig-ajánlatokból 




Eladott könyvekből . , . . 3,510 19
Az összes bevétel: 43,099 •yj i «
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II. K i a d a t .
p. fr. | kr.
Két rendű hitelezés . . . . 18,000 _
Titoknok , levéltárnok , helybeli ’s vidé­
ki rendes tagok, tisztviselők’ és szol­
gák’ d í j á r a ............................................. 8,176 58
Fizetetlen vidéki rendes tagok’ nagygyűlés-
kori napdíjaira ’s úti költségeire 154 24
Nyomtatási, ra jz i, metszési, lithogra-
phiai, könyvárosi, kötői ’s oklevélké­
születi költségekre . . . . _  6,028 44U
B ú t o r o z á s r a .............................................. 838 38/o
H á z b é r r e ............................................. OCO
lrományszerekre, világításra és fára . 325 30
Jutalmazásokra . . . . . -r3,596 3 4 *
Játékszínre . . . . . . — 635
Posta és elegy apró költségekre . 215 22U
Az egész évi összes költség "38,871 1 2 *
’S így kivonván a’ 43,099 fr. 37 lfi/20 kr.
bevételből
a’ 38,871 fr. 12 1/20 kr.
kiadást
Marad a’ pénztárban
1835rc . . 4,828 fr. 25 15/20kr.
Gr. Teleki József m.k. 
Elölülő.
Döbrentei Gábor m.k. 
Xitoknok.
V. 4 
É L E T R A J Z O K
uz academia’ elhunyt tagjairól.
ö) SIMM KRISTÓF,
levelező tag.
Született Komáromban 1742ben. 17G5ben az ajtatos 
iskolák’ rendébe á llott, 's elvégezvén próba- ’s tanuló 
esztendeit, Kanizsán, Kalocsán és Pesten különféle 
gymnasiumi osztályokban tanított. A ’ szépírás, rajzo­
lás és építési tudományban olly  előmeneteleket tett, 
hogy 177S—1792ig Kassán, a’ nemzeti iskola melletti 
oktató hivatalán kívül, a’ rajzolást is ; 1792től fogva 
pedig az utóbbit magát Körmöczbányan, mint rendes 
kir. professor, egész 1830ig tanítaná; midin a’ nyolcz- 
vannyolcz évű aggastyán, saját kérelme’ következésé­
ben nem csak egész fizetésével nyugalomba tétetett, ha­
nem több mint hatvan esztendei buzgó szolgálatiért 
arany érdempénzzel is megjutalmaztatok. Ez időtől fogva 
Selmeczen élt mint az ottani szerzetház’ aligazgatója ’s 
a’ rend’ dékánja. A ’ m. tudós társaság által 1832 mar- 
tius’ 9d. lev. taggá választatván, az ugyan azon évben 
septemberben tartott Híd. nagy gyűlésben részt vett, 
’s ezzel óhajtásait teljesedve, örömeit betöltve lenni 
rallá. Simái egyike vala az elsőknek azon előre látó 
hazafiak közfii, kik értvén a’ játékszínnek a’ nyelv’, nem­
zetiség’ és izlés’ terjesztésére fontos befolyását, e’ czél- 
ra dolgoztak. Ugyan is még a’ múlt században a’ kö­
vetkező , színen megfordúlt, vigjátékaival nevelte lite- 
raturánkat: 1) Menler»égni rarasisáii' (Pest,  1773- 8.), 
2) A' váratlan rtridég. (M. Museum, I. köt. Kassán,
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1788.), 3) Igazháti. (Budán, 1790. 8.), 4) Ztugori, Mo» 
lière után. (M. Játékszín I. köt. Pest, 1792.), 5) Házi or­
vosság. Weisse után. (M. Játékszín IV köt. Pest, 1793.),
6) Gyapai Márton. (Budán, 1793. 8.). Ezen időszakon 
túl minden igyekezetét a’ m. nyelv’ szótári kincsei’ gyűj­
tésére fordítá. Első e’ tárgybeli munkája volt : 7) a’ 
Végtagokra szedett szótár (Budán, 1809—10. 2. köt. 4d. 
rétben), mellyben a’ végtagjaik szerint sorozott szavak’ 
értelmei deákul adattak vissza , ’s igen számos tájsza­
vak legelőször vétettek föl. E ’ mellett dolgozott foly­
vást 8) egy szokott betüremlíí magyar-ném et-deák nagy 
szótáron, mellyben a’ szavak’ grammaticai tulajdonsá­
gai, szókötési viszonyai, ide tartozó példákkal, szó­
lásokkal stb. szorgalmasan följegyezvék. A’ munka el­
készült ugyan egészen, de tisztába írva csak N-ig van, 
mert 1833diki julius’ 14dike'n a’ mind végig munkás 
öreg, élte’ 91d. érében belé halt. Azonban e’ munka nem 
hever használatlanul, minthogy a’ tisztelt rend’ előjá- 
rója a* kéziratot ideigleni haszonvételre az academiá- 
nak ralódi hazaíiúi készséggel általengedvén, a’ Zseb­
szótár’ szerkeztetői munkájok' közben lelkismeretes fi­
gyelemmel kísérik annak czikkelyeit,
10) GÖRÖG DEMETER, 
tiszteleti tag.
Született Dorogon , Szabolcsban , 17G0. november’ 
4kén, közép sorsú nemes szüléktől. Alsóbb iskoláit Deb- 
reczenben, a’ felsőbbeket Ungvárott és Nagyváradon 
végezte. Hasznosan folyt be első fejlődésére Bacsinszky 
András, akkor dorogi plébános , utóbb munkácsi püs­
pök , ki a’ gyermeket jeles tehetségeinél fogva megsze­
retvén, nem csak szüléit serkentgette czélirányos tan/ta­
tására , hanem már akkor is midőn G. a’ bécsi egyetem­
ben, hol Pirkiger Mihály’ tanúló társa, Zellernek
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törvény tudományban hallgatója volt, tanulásai folytat­
ná , szakadatlanul tanácsadója és jótevője maradt. Elvé­
gezvén e z t , 1784. nem csak a’ környülmények’ paran­
csának , hanem lelke’ belső hivatásának is engedve ma­
gát nevelői tisztre szánta: mi mellett azonban má­
sik fő iránya ’s iparkodásai’ czéJja, a’ honi nyelv’ és 
nemzetiség’ kifejtése, terjesztése volt. Első nevende'ke, 
’s szerencséjének első alapja is , Bacsinszky’ eszközlé­
séből, gr. Kolonics László lett. Az ifjú gróf tőle o lly  
tudományt és világi finom miveltse'get nyert, hogy dísz­
szel léphetne nem sokára a’ nádor’ udvarába, kinek ka­
marása , ’s mint ollyan , Moszkaországba kísérője lett. 
A lig végzé be gr. Kolonics’ nevelését, Esterházy Miklós 
hg. Pál fiáét bizta reá, mellyet 1796tól 1803ig folytat­
ván , o lly  figyelmet gerjeszte maga iránt a’ nevelő 
pályán, hogy Karolina nápolyi királyné, M. Terézia’ 
leánya, Be'csben voltakor őt több ízben'magához szólí­
taná, vele a’ nevelés’ tárgyáról mulatná magát; elhúnyt 
urunk Ferencz király pedig nem csak a’ koronaörökös’ 
nevelése’ módját tárgyazó tervet készítetne vele, melly 
legfelsőbb tetszést is nyert, hanem 1809ben fia’, Ferencz 
Károly főherczeg’ nevelését is rá bizná. És G. nem csak 
e’ tulajdonságában tuda magának tiszteletet nyerni, ha­
nem az udvari sík pallókon is szerencsésen megállni. 
A’ király helybenhagyó megelégedése’ jeléül ót egymás 
után udv. tanácsossá, cs. kamarássá, sz. István ap. ki­
rály’ rendének középkeresztesévé nevezte, ’s Ferencz Ka­
roly főherczeg’  inegházasulásakor nyolez ezer pengő ft. 
nyugpénzt rendelt neki.
Váltig el lévén G. későbbi éveiben foglalva, mint 
író leginkább csak a’ múlt század’ utolsó tizedében hat­
hatott. De hatását áldva említik a* literatura’ évköny­
vei. Kiütvén 1789ben, juliusban, a’ török háború, II. 
zsef’ engedelmérel, ’s öszveköttetésben Kerekes Sámu­
ellel „ Hadi 't mát nevttelu tiirténettk“  cefniíí folyóirá-
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sát indította meg Becsben, melly számos színezett réz­
metszettel ékesítve, ’ s 1792ben Magyar hírmondóvá vál­
tozva, 1803ig fo ly t ; ’ s szerkeztetésében 1S01 óta Kom­
iéi, Márton és Császár József is munkás részt vevének. 
Ezen hírlapoké az az érdem, hogy legelébb voltak sze­
rencsések a’ hazában m. újságolvasó közönséget alapít­
hatni ; Görög és Kerekesé a’ m. földleirási literaturá- 
ban mind máig a’ legnagyobb érdem , ama jeles és szép 
magyarországi atlas á lta l, mellynek rajzoltatását ’s 
metszetését G. Festetics György’ segedelmével — mit 
hálával kötelesség itt említeni — cszközlötték; övék 
régre az érdem , hogy azon hasznot , mellyet e’ hírlap 
nekik hajta, valódi hazafiúi lélekkel ismét a’ köznek 
szentelék : ők adák ki t. i. 1790ben Bessenyei* Írását : 
1Egy m. társaság iránt való jámbor szándék ;  jutalmakat 
tevének ki a’ nyelv’ ótalmát tárgyazó kérdések’ megfej­
tésére , grammatica’ Írására; ’s ez ada ösztönt Gyaima- 
thinak Magyar Nyelvmestere' kidolgozására, ez hivá élet­
be a’ debreczeni Magyar Grammaticát, mellynek kiadá­
sában gr. Széchenyi Ferencz is nyújtott segítséget. Ké­
sőbbi esztendeiben előkelő szeretettel űzvén a’ szőlőter­
mesztést , nem gazdasági tekintetből , hanem inkább a’ 
természetiekben ártatlan gyönyörködésül, grinczingi sző­
lejébe sok költséggel mintegy ötszáz féle szőlőtőt hoza- 
ta Európa’ minden híresebb hegyeiről , ’s azoknak illy  
czímfi iratában adá ismertetését: Sokféle szőlőfaj oknak 
lajstroma, mellyeket Európának majd minden nevezetest.’> 
szőlőhegyeiről meghozatott (Bécs, 1829, 8.) — A ’ m. t. 
társaság, elismeréseűl azon érdemeknek, mellyeket a’ 
jeles férfiú épen a’ literatura’ újjá születésekor .gyűjtött 
magának a' legszentebb ügy k örü l, első nagy gyűlésé­
ben 1831. febr. 15d. tiszteleti tagjául vála-szta. Meghalt 





Született Egerben, augustus’ 25d. 1764ben, polgár­
rendű szüléktől, ’s ugyan anyavárosában nevelkedett. 
Tanulmányai’ befejezése után , 1783 akkori erdélyi gu­
bernátor gróf Bánffy György’ három íia’ nevelését vé­
vé á lta l, ’s magát a’ kormányzóval különösen megked« 
veltetvén, egész 1798ig, egyúttal elnöki je g y z ő ’s házi 
titoknok’ hivatalát is viselte. A ’ jeles nevelőnek mutat­
kozott férfiút ekkor PálfFy József herczeg hivá meg An­
tal és Miklós fiai mellé , hol újra alkalma lévén okta­
tói jeles tulajdonit kifejteni, elhúnyt urunk által a’ 
felséges udvarnál magyar nyelv’ és literatura’ tanítójá­
vá neveztetett, melly hivatalt Itajnárd fóherczeg mel­
lett nyolcz, Lajos fóherczeg mellett öt, V. Ferdinand ki­
rály , akkor még koronahcrczeg mellett szinte öt évig 
viselt, Ő Felsége’ legfőbb megelégedésére ; minek je ­
léül a’ nagyobb polgári arany érdempénzzel, fül- és sza­
laggal, ruháztatott fel. Kovács , míg férfiúi erőben dísz­
lett, nevelő ’s tanító tisztei’ hű betöltése által felele 
meg hazafiúi kötelességének; azon tú l, miket sok esz­
tendei húzamos gond és fáradozások’ jutalmáúl szerze, 
a’ haza’ 's emberiség’ oltárára tévé le. Elhallgatván, 
hogy' az egri kórházat ’s szegények’ intézetét egyete­
mes örököseivé tette ; hogy 1814—5ben a’ pösty^éni für­
dőket használt sínló katonák’ számára 1140 ftot gyfijte 
einberbarátilag ; hogy az esztergami székes egyház’ épí­
téséhez 1000 pengő fttal járu lt; azon alapítványait és 
tetteit érdekeljük, m ellyeka’ nevelés’, nemzeti művelt­
ség’ ’s hazai literatura’ emelését tárgyazzák. Itt el­
ső helyt említendő 12,000 pengő ftnyi alapítványa, 
mellynek kamatait, halála után 16, Egerben philo- 
sophiát és jogtudományt hallgató, jeles iparkodású 
ifjú’ elősegélúsére kivánt fordítatni úgy , hogy nyolcz 
nyolcz philosophiatunuló 40, 40 pengő fto t, 's ugyan
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annyi tiirrénytanuló 70, 70 pengő ftot húzzon évenként. 
Minthogy pedig a’ kinevezesnek első évi philosophusok- 
nál kell megkezdetni, az első három évben a’ kamatok­
ból fönmaradó 1320 pengő ftot azon czélra kívánta tó- 
késítetni, hogy kamataiból szinte az egri leányiskola’ 
szegényebb sorsú szorgalmasabb nevendékei évenként 
iskolakünyvekkel ’ s ruhákkal ajándékoztassanak meg. 
íg y  járult a’ magyar nemzeti hadi academia’ tőkéje’ ne­
veléséhez 1061 ftta l; a’ m. t. társaságéhoz 1000 fttal 
conv. pénzben; így teve le a’ bécsi evang. ’s reform, con- 
sistoriumnál 1000 vá ltót, a’ hittudományban magokat 
ott képző protestáns magyarok’ használatára , hogy a’ 
kamatokból magyar folyó 's egyéb munkák szereztesse­
nek; végre illy  szent czélból állíta az 1820-ban emelt 
eperjesi görög egyesült püspök-megyében, legott létesü- 
lése után, nyilvános könyvtárt, oda ajándékozván saját, 
nagy költségekkel szerzett könyv- és abroszgyüjtemé- 
n y é t, 1500 váltó ftot adván által a’ püspöknek, annak, 
hittudományi munkákkal gyarapítására, 1821 jari. ele­
jétől 1822. dec. utoljáig pedig, annak folyvásti nevelé­
sére évenként 200 v. ftot, melly helyett aztán 2000 pen­
gő ftot alapíta maradandó tőkeül könyvszerzésre, de 
azon világos kikötéssel , hogy a’ külön tudományokbeli 
munkák’ szerzésénél a’ jelesl) magyar könyvekre kü­
lönös figyelem fordítassék; 3000 pengő ftot végre a’ 
könyvtár’ őrének járandó fizetésre; melly alapítványát 
elhunyt urunk királyi oklevelével is megerősítette, ’s 
a’ főfelvigyázást, az alapító’ kérelméhez képest, a’ hely­
tartó tanácsra bízta. A ’ sokfélekép mint nevelő , mint 
hazai tudományos intézetek’ szerzője ’s leginkább her- 
czegeink’ oktatója, hazai literaturánkban magának ér­
demeket szerzett hazafit a’ m. acadeniía 1833. novem­
berben tartott IVd. nagy gyűlésében tiszt, tagsággal kí­
vánta megbecsülni. Minekutána niég barátja Fogarasy 
János lembergi kanonok ’* bécsi görög egy. plébánosnak
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oroszok’ számára irt magyar grammaticíja1 kijüvetele't 
hazafiúilag eszközlötte volna, 1834 apr. 12d. elhunyt. 
Jelszava Cicero’ mondása volt: Non mihi soli, séd etiam, 
atque multo potius , natus sum pátriáé ; mit egész pá­
lyáján tettel is bizonyított.
12) B. BERZEVICZY VINCZE,
tiszteleti tag.
Született 1781. martius’ 16. Daróczon, Sárosban 
(más adat szerint Kassán); szülei b. Berzeviczy Ferencz 
cs. k. kamarás, és b. Vécsey Teréz csillagkeresztes 
dáma. Iskoláit Kassán járta ; ’s azokat 1795 elhagyván, 
mint kadét Dalton’, utóbb b. Alvinczy’ magyar gyalog 
ezredébe á lla , m ellyel, újra kiütvén nem sokára a’ 
háború, Olaszországba ment; sebet is vön ,’s rövid idő 
alatt fóhadnagygyá neveztetett. 1807ben kilépett; de már 
1809ben ismét a’ horvát felkelő seregnél kapitányságot 
viselt. A ’ lelkes, de kissé könnyelmű fiatalembert sze* 
rencsétlen társaságok a’ játék’ örvényeibe vonák; fö l­
ingerelt atyja megvonta tőle segedelmét ’s Berzeviczy 
kénytelennek látá magát azon művészséget, mellyet 
Olaszországban megszeretvén , ritka szorgalommal teve, 
lélektudományi szempontból , studiumi’ legkedvesebb 
tárgyává: azon derűit, de sok tekintetben talán legszo­
morúbb művészséget —■ a’ színészetet, választani pá- 
lyáúl. Idegen név rejté lelkes földinket Németország’ 
szinésztársaságai közt. Csak 1817ben nyíltak meg előtte 
atyjának karjai, ’s b. Berzeviczy Vincze visszatért ha­
zájába, hol, nem sokára atyja, anyja elhúnytak. Még 
az utóbbi’ éltében, 1818, kelt öszve Szinnyei Merzse An­
nával , ’s ez óta folyvást az övéi közt, hol jószágán, 
hol Kassán, lakott. I829ben nyilt alkalom színészi tu­
dományai - és tapasztalásinak nemzeti czélokra fordít­
tatására , midőn Abttuj’ és Kassa’ kérésére az ottani in.
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játékszín' igazgatóságát magára vállalta. E’ nehézségek­
kel teli pályán , nem csak nagyobb pénzáldozatokkal, 
de , mi még több , tanítással, buzdítással mozdítá elő 
a’ m. színészet’ ü gyét, terjeszté az iránta való hajlan­
dóságot , buzdíta mindeneket annak föntartására. Az ő 
indítványára történt a’ nemes megyének azon lépése, 
mellynek következésében az academia jutalmakkal buz- 
dítá Íróinkat a’ drámái literatura’ gazdagítására. A’ 
nemzeti játékszínnek, mint a’ nemzetiség’, nyelv’ és ne- 
mesb Ízlés’ egyik fő terjesztésének ügye körül szerzett 
tagadhatatlan érdemei’ elismeréseül vévé fel őt a’ m. t. 
társaság 1832. mart. 10. tiszteleti tagjai’ sorába. A* buz­
gó férliú Kassán apr. 15. 1834. halt m eg, gutaütésből 
hirtelen halállal, élete’ 53d. évében.
13) VÉGH IST V Á N , 
igazgató tag.
Született Bécsben, augustusban, 17G3; fia II. Végh 
Péternek, ország’ birájának. Iskoláit a’ budai kir. egye­
temben elvégezvén, a’ kir. helytartó tanácsnál kezdett 
fejedelmének szolgálni, hol 17S3ban már titoknok, 1787- 
ben pedig tanácsossá neveztetett. F e je , serénysége ’s 
szorgalma nagy mértékben nyerék meg az udvar’ bizo- 
dalmát; ’s így történt, hogy már 27 évű korában, 1780. 
az ország’ tartománybiztosságai’ másod igazgatójának 
neveztetnék k i; mikre 1805ben Baranya’ főispáni hely­
tartója, két év múlva főispánja, ’ s a’ magyar tartomány- 
biztosságok’ fő igazgatója lett. Munkássága nagy, rend­
kívüli volt e' pályán kezdettől fogva. Ez okból nevez­
tetett ki 1797, 1800, 1805 a’ felkölt nemesség’, 1809-ben 
pedig a’ kir. seregek’ általános fő hadi biztosává: ’s itt 
szerze maganak csüggedhetlen fáradozásival, sót áldo­
zatokkal is feledhetetlen érdemeket a’ haza körű i, va­
lamint más felől a’ fels. udvar körűi 17D7tól 1827ig
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alkalommal kir. biztosként kisérvén urunkat, kiilf. fe­
jedelmeket ’s az uraik, ház’ több tagjait különféle ma­
gyarországi utaikon. Elismeréséül érdemeinek 1810ben 
belső titkos tanácsos , utóbb a’ Sz. István ap. király’ 
rendének közép keresztese, 182oben koronaőrré válasz­
tatott, ’s ugyan ezen országgyűlés után összeült orszá­
gos küldöttség’ adútárgyi választmányában elnökséget 
viselt- Az academia’ dolgaiban még 1820. kezde részt 
venni, mint az akkor, alaprajz és rendszabások’ elóleges 
feltevésével megbízott országos küldöttség’ elnöke ; utóbb 
mint az igazgató tanács’ tagja. Nagyatyja 's atyjaként, 
félszázadot töltvén országos hivatalokban, 1833. május’ 8d. 
nyugalomba tétetett; mindazáltal még ezen túl is lát­
tuk a’ tiszteletre méltó aggastyánt nemzeti ügyben fel­
lépni; midőn t. i. 1834. junius’ 5d., a’ Marczibányi-fa* 
milia’ intézetére ügyelő küldöttség által elitéit jutalma­
kat a’ fens. főhg Nádor’ képében Pest vmegye’ teremé­
ben ünnepileg kiosztá. Ez egyszersmind utolsó köz tette 
volt. A ’ halál ő t , két leány’ atyját, még azon évben, 
september’ 30d. érte u tó i, damonyai jószágán , Sopron 
»megyében.
14) HORVÁTH JÁNOS, 
tiszteleti tag.
Született Csicsón, Szala vármegyében, 17GÍ). nov. 
4d. közép rendű, szegény, de nevelésére lehetséges gon­
dot fordító szüléktől. Kisebb iskoláit Pápán és ’Vesz­
prémben végzé, a’ philosophiát ’s theologiát Pozsony­
ban az akkor ott virágzó egyetemes nevendékházban. Itt 
veté meg alapját jeles egyházi szónokságának, melly 
utóbb annyira elhíresíté, minden e’ müvészséghez tar­
tozó fő és segéd eszközök’ szorgalmas használása által. 
Pappá szenteltetvén 1792, veszprémi káplán, utóbb (1797.) 
szőlősgyörki plébános lett; '» irói szorgalmával gr. Fes-
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tetirs György’ ügyeimét magara vonván, ez által 1801. 
keszthelyi plébánossá és hahóti apáttá neveztetett. Ezen 
időszakban egyházi dolgain kívül u’ nemes ifjak' neve­
lőházának , hangászati, rajz és nemzeti iskoláknak -vi­
selte gondját, ’s a’ vármegyei árvaügyi biztosságban 
elnökséget vitt. Buzgósága’ elismeréseül Ó Felsége 1808- 
ban veszprémi kanonokká, kevéssel utána rudinai apáttá 
nevezvén őt, 1810ig a’ papnevelő ház” s a’ hittudományok' 
igazgatóságát vitte, minden ebbeli foglalatosságaitól 
fönmaradt idejét a’ literaturának szentelvén. Sorsosai’ 
benne helyhetett bizodalmát bizonyítja 1815 següsdi, 
majd pápai, végre sümegi fóesperestse’gre emeltetése, 
’s lS22ben a’ m. nemzeti zsinatra, valamint 1825ben az 
országgyűlésre követül küldetése ; melly pályát egy más­
sal válta fe l, midőn 1826ban Ö Felsége által kir. hely­
tartósági tanácsossá, bosoni püspökké, ’s a’ pesti egye­
temnél , mintán a’ hittudománynak tiszt, doctorává té­
tetett, a’ hittudományi kar’ elnökévé neveztetnék. Be­
fejezhetvén az 1825/7ki országgyűlés, az országos kül­
döttségben vön részt, 1828ban pedig a’ m. t. társaság’ 
alaprajzát szerkeztető választmánynak volt tagja; 1829- 
ben udv. tanácsos és referendár, 183lben székesfejérvári 
püspök, 1832ben belső t. tanácsos, ’s literatúrai érde­
meiért az academia’ tiszt, tagja. Írói pályájának, mely- 
Jyet püspökké neveztetésével rekeszte be, becses emlé­
kei : 1) Pásztori dal. 1796. 2) Az istennek imádata. 
Veszprém, 1796. 2d. kiad. u. o. 1812. 3) Vitéz Kinizsi 
Púinak hamvai. Veszprém , 1797. 4) Jézusnak az emberi 
nemzetet tökéletes szentségre és boldogságra vezető tudo­
mányának és példaadásinak szivreható rajzolatja. Dan- 
zer Jakab után. Veszprém, 1800. 5) Búzakalász-koszorú. 
Veszprém, 1801. 6) Miképen kell embernek a' kereszte­
ket viselni tiszti hivatalábanf Veszprém, 1811, 7)
Hitbeli '» erkölcsi oktatások. Nicolc után. Veszprém , 
1815. 8) Az ékesszólás a' koporsóknál. Veszprém , 1816.
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9) Egyházi értekezések 's tudósítások. Folyóírás , Vesz­
prém , 1820—24. 20 kötet. 'S ezek közííl külön lenyoni- 
tatra : 10) lerbőczy’ első része' 2d. czikkelyének magya­
rázott ya. Veszprém, 1820. 11) Hyeromizus és Dikeophi- 
lus' levelei. Veszprém, 1824. 12) A ’ régi magyaroknak
■vallásbeli erkölcsi állapot jókról. Tud, Gyűjt. 1817. lld . 
köt. 13) A' keresztyén hit’ terjedésének történetei. Tud. 
Gyűjt. 1817. Vlld. köt. 14) Számos, egyenként kijött 
egyházi beszédek. 1797—1821. 15) l  ersezelek az Erdélyi 
Muzeumban. — Meghalt Horváth János Pozsonyban, 1835. 
jan. löd. Hátra hagyott kéziratait Villax Ferdinand zir- 
czi apát ur’ gondjaiba ajánlá.
15) HORVÁTH JÓZSEF E LE K , 
levelező tag.
Született 1784 körűi; Szombathelyen járta isko­
lá it, a’ hittudományt ugyanott mintnevendékpap hall­
gatta, de kilépvén az ottani püspöki seminariumból, tör­
vényt tanult Győrött, 's a’ kőszegi kerületi táblánál a’ 
szükséges vizsgálatot kiállván, ügyész le tt; utóbb azon­
ban, 1827. tanító pályára adván magát, 1829ben a’ ka­
posvári kir. gynnnisium’ igazgatójává lett. Értekezései:
1) A' csinosodúsról. (Tud. Gyűjt. 1819. XII.) 2) Kazin­
czy által a' m. verse/ésbe behozott elisiók cránt (Tud. 
Gyűjt. 1825. I.) 3) Egyházi rendek' intézete (Tud. Gyűjt. 
1826- I.) 4) Az iskolai nevelésről Magyarországon. (Tud. 
Gyűjt. 1829. I. és II.) 5) G. Zsigray József élelirása. 
(Sas, 1831. V.) 6) Levelek Somogybái. (Sas, 1832. X I.)
7) Beszéd a' kaposvári kir. gymnasiumbeli nemes tanuló 
ifjúsághoz. (Iluda, 1829. 8.) Számos, elszórva kijött köl­
tői dolgozásai közűi különösen említendők: 8) Szom­
bathelyi Hymeii. (Buda, 1812. 12.) 9) Tilus Amália li­
getében. (Szombathely, 1817. 8.) ’s egy didactirai köl­
temény: 10) Szombathely' évei. (Szombathely, 1825, 4.)
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11) Az 1827d. ortzággyűlés' emléke. (Sas, XIII. 1833.)
12) A' magyar hon, gr. Festetics GySrgyhez (Sas, XIV.
1833.) — A’ m. t. társaság a’ nyelv’ ügyében buzgóu 
munkálkodó férfiút 1833. nov. 15d. vette fel lev. tagjai' 
sorába. Meghalt jan. 20d. 1835; kéziratban hagyva több 
eredeti, a’ játékszínen is megfordúlt dramákat; Szom­
bathely’ történeteit töredékesen; ’s egy , mint halljuk, 
nem sokára sajtó alá menendő magyar poeticát.
16) B. HUMBOLDT VILMOS,
1-ülf. levező tag.
Született 1767. Berlinben, hol nyelvek ’s tudomá­
nyokban a’ legszorgalmasban míveltetett. Több évig ma­
gányos emberként űzte tudós foglalatosságit Jenában, 
mint Schillernek egyik legszorosabb barátja. Komában, 
mint porosz kir. residens , utóbb minister residens kez­
dő diplomaticai pályáját; utóbb Berlinben a’ ministe- 
rium’ cultus és oktatási osztályának vezetését vette ál­
tal , azonban itt szabad cselekvősége’ kifejtésénél a' 
belsóügyi minister' felsőbbségét sajnosan kellvén ta­
pasztalni , kilépett, 1810ben statusministeri ranggal a’ 
bécsi udvarhoz küldetett követül; tagja volt fejedelme- 
részéről a’ prágai és chatilloni congressusoknak, Har- 
denberggel eggyütt írta alá a’ párizsi békét, tagja is­
mét a’ bécsi congressusnak’s aláírója a'porosz- és szász- 
országi frígykötésnek, 1815. Következő évben mint 
felhatalmazott munkálkodott Frankfurtban a’ franczía- 
•s németországi határ- elintézés’ dolgában. Ezek után 
a' király az országtanács’ tagjává nevezte, fekvő jószá­
gokkal ajándékozta meg és saját kívánságára, rendkí­
vüli követül , teljes hatalommal Londonba küldé, ’* 
1818 Aachenbe. 1819ben ülés és szavazattal lépett be a’ 
satusmínísteríumba, '» különöseit azon biztosság1 tag- 
jáúl neveztetett, mellyre az alkotmányterv’ vizsgálata
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rolt bízva. Azonban ez ügy körüli tettel* következésé­
ben nem sokára kivétetett ebbeli hatásköréből, ’s már 
csak a’ státustanács’ üléseiben vérén részt, szinte kizá­
rólag a’ tudományoknak élt mind balálaig, melly 1835» 
április’ Sd. tegeli jószágán Berlin mellett rövid betegség 
után következett be. Azonban az udvar’ tisztelete sír­
jába is elkísérte, 's a’ koronaherczeg meglátogatta a’ 
haldoklót. Kétséges , a’ statusnak, mellynek a’ legnyug- 
talanb időkben, a’  legfontosabb ügyekben szolgált, te* 
v e -e  nagyobb szolgálatokat, vagy a’ tudományoknak, 
müvészségnek. A ’ berlini egyetem’ felállítása, abba a’  
leghíresebb férfiak’ meghivatása, a’ porosz museum, a’ 
königsbergi csillagász intézet, a’ művészi egyesület’ ala­
pítása; másfelől a’ nyelvtudomány’ birodalmában tett 
roppant fáradozásai ’s critica aesthotirához tartozó dol­
gozásai éltének örök emlékei; mellyek közül említen­
dők itt aestheticai értekezései Schiller’ Ilóráiban, birá-. 
atai a’ berlini criticai évkönyvekben; Schillerrel volt 
levelezése, Stuttgart u. Tübingen 1830. 8. Berich-
tigungen u. Zusalte zu Mithridales v. Adeluvg. Berlin, 
1817. 8. Vriifung d. Vntersuch. iiber die Urbewoltner Hi- 
tpaniens vermitt. d. vaskiscíien Sprache. Berlin, 1821.
2. köt. 4. ré t .; végre Roma czímű nagy költeménye ’s 
Aeschylus’ Agamemnonjanak fordítása (L ipcse, 1816. 4.). 
Könyvtárat, melly nyelvészi tekintetben a’ leggazdagabb 
Európában, kéziratait, elkezdett philologiai dolgozásait 
a’ berlini kir. könyvtárnak hagyta, ’s még az utóbbia­
kat is köz használatra közlés végett. A ’ m. academia a’ 
jeles férfiút 1834. nov. 8. vette volt fel tagjai közé.
, 17. FORGÓ GYÖRGY, 
levelező <ag.
Született Tószegen , Pest vármegyében 1787. szegény 
sorsú, köz szüléktől. Klső iskojáit születése’ helyén és
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Czegléden, a’ gymnaslummi osztagokat Jászberényben 
végezte, ’s már ez időben ön maga volt kénytelen tanít- 
gatás által szükségeit fedezni. ISOőben Pestre jött fel 
philosophiát hallgatni; hol néhai Szűcs István piti]. prof. 
által különösen kedveltetvén általa pártfogoltatok, ’s mint 
házi tanító meglehetősen élődött, majd az orvosi kar­
hoz menvén által, Eckstein Ferencz professor’ fia’ neve­
lését vette által , ’s e’ háznál barátsággal halmoztatott. 
így  teheté le már 1812ben exameneit, minél fogva nov.
5. orvos doctorrá; utóbb, 1814., Lenhossék physiol* 
prof. segéde le t t ; ’s miután tudományát különös sze­
rencsével kezdte volna gyakorolni, 1816ban ns Pest
vmegye’ főorvosává ’s az orvosi kar’ tagjává választa­
tott. Forgó magát ismeretei, ügyessége és serénysége 
által nem sokára a’ legkeresettebb orvosok’ sorában lát­
ta ; ’s e’ környülállás mutatja hogy a’ Hahnemann’ is­
kolájához 1820/1 szegődése, mert áldozatokkal já r t , sa* 
ját érdeke ellen is meggyőződését követő erős lélek’ tet­
te volt. Részt vett Hahnemann' Organonja’ fordításában 
( Organona a' gyógymiivészségnek vagy Hahnemann Sámuel 
Homoeopathiája. Pest, 1830. 8 .) ; cholera’ idején megyé­
je ’ rendeléséből a’ kormány által adott utasításokat az 
akkor ajánlott több gyógymódokkal megtoldva adá ki 
(Utasítás az egészségre ügyelő hivataloknak stb. Pest , 
1831. 8), ’s az Orvosi Tárt nem csak buzgón pártfogol­
ta , hanem tollal í r  segíté. A ’ nyelv’ ’s hazai tudomá­
nyosság’ ügyének pedig mindenfelé védője, terjesztője, 
’s tetemes áldozatokkal folyvást gyarapítója volt. E ’ te­
kintetből tiszteié nieg ő t , a’ Marczibányi - küldöttség* 
tagját, a’ m. academia is tagsággal, feb. 17. 1831, melly 
helyzeténél fogva nevezetesen az 1834ki nagy gyűléskor 
veve részt a’ társaság’ tanácskozásiban. Hét évi, hiva­
talos utazáson szerzett, gyötrclmes hólyagbetegség után, 
erőiben váltig megfogyva, épen midőn a’ buziási fürdők­
ben keresne vég menedéket, útközben, Lovrinban (Toron-
e l h u n y t  t a g o k r ó l . 87
»«!) b* Liptay Fridrikne'I meglialt julius’ 17(1 iken, lS3.r>. 
Végintézete nem egyéb , mint életének a’ síron túl is 
folytatása. Elhagyjuk itt számos, mindennemű jétevő 
’s köz intézetekre szánt jótéteményei’ elszámlálását, 
miket t. i. iskolamesterfizetésre, dologház, kórház, 
őrültek’ házára, vakok’, siketnémák’ , kisdedek’ intéze­
teire hagyott, egyedül azokat említvén, mik a’ köz ok­
tatás’ ’s literatura’ ügyét érdeklik. Az academiának ezer 
pengőt ’s egy Rothschildféle kötelezvénysorsot hagyott, 
’s fogadott fiának szánt 8000 pengő forint’ felét, ha az ma­
radék nélkül halna meg j nemzeti játékszín’ építésére 
szinte 1000 pengőt ’s e g y  Rothschildféle sorsot; Hor- 
vát István’ históriai munkájának (a’  magyarok’ erede­
tükről) kiadására 2000 pengőt; az orvosi kar’ lectori- 
umának orvosi könyvtárát, ’s néhány ritkaságot az egye­
tem’ és museum’ gyűjteményinek.
18) GEORCH IL L É S, 
tiszteleti lag.
Született Ettre-Karchán, Csallóközben, 1772. sept. 
28d., szegény, de régi nemes vérből származott szülék­
től ; iskoláit Pozsonyban járta, honnan, elvégezvén 1790. 
a’ philosophiát, a* esztergami papnevendék-házban hit- 
tudományt, ’ s innen kilépvén 1792—4 Pozsonyban tör­
vénytudományt hallgatóit; 1796ban Pestre ment törvény- 
gyakorlásra; 1797ben a’ pozsonyi nemes fölkelt sereg­
nél főhadnagyságot viselt, ’s még az esztendőben a’ po­
zsonyi gymnasiumhoz magyar nyelv’ professorává ne­
veztetett. E ’ mellett 1798ban ügyvéddé, 4799. a’ bösi 
uradalom’, ]802ben Somorjaés Pozsony’, 1804benKondé 
József’ ügyésze le tt ; ’s ennyi foglalatosságai, valamint 
írói munkálkodásai mellett kénytelen volt tanítói hiva­
taláról lemondani. 1806 óta Albert szász-ttscbeni kir.
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hcrczegnek ügyésze, 1807ben országgyűlési követe, 1813- 
tó l 1830ig a’ ráezkevi urodalom’ igazgatója. Munkái: 1) 
Etelkáiul kiválogatott remekje a' helyes magyarságnak. 
(Pozsony, 1800. 8 .) ; 2) Honnyi törvény. (Pozsony,
1804—8.3 köt. 8.); 3) Magyarország' uralkodóijiak szár­
mazások és jelesebb tetteik. (1818. 8 .); 4) A' helyes­
írás' f ő  rendszabásairöl. Marczibányi -jutalmat nyert 
pályamunka ( , ,Jutalomfeleletek“  Ild. kötet, Pest, 1821.);
5) Disquisitio critica dissertationis historicae lioerio- 
Besserianae de ortii et nativitate Joannis de Huny ad. (1826);
6). G. I. törvényes tárgyú értekezései. (Pest, 1833—4, 2 
köt. 8.). írói érdemeiért 1832. a’ m. t. társaság’ tiszt, 
tagjává választatván, annak dolgaiban szorgalmasan részt 
vett mind haláláig, melly 1835. ju l. 31d. történt, öz­
vegyet, ’s két fiút, két leányt hagyván maga után. 
Kéziratban maradt Honi; törvénye, nagy gonddal újra 
kidolgozva.
19) K LAPROTH GYULA, 
kiilf. levelező tag.
Henriknek , a’ híres chemicusnak fia , Berlinben 
született, oct. Ild. 1783, hol tanulmányait még 1797- 
ben kezdé , ’s végzé Hálában 1802. Keleti nyelvek iránti 
vonzódása már tizennégy évű korában mutatkozott, in­
nen azon nagy előmenetel, mell vet a’ drezdai, de fő­
kép a’ berlini könyvtárak’ segedelmével o lly  korán tön 
az ázsiai, név szerint a’ chinai nyelvben. E lső , Ázsia’ 
foldirását tárgyazó dolgozatai a’ geographiai újságban 
jelentek meg; ’s 1802ben indítá meg Weimárban 12 fii- 
zetig terjedt Ázsiai tárái. Alig tért vissza, 1804ben, 
Berlinbe, midőn a’ szentpétervári cs. tudom, academia 
az ázsiai nyelvek’ osztályába segédnek hivá meg. Már 
1805ben egy Chinába rendelt orosz követséget kísért 
el Ázsiába, de az be nem fogadtatván, visszatéret,
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180(1, Irkuczkban mulatóit, hol a' mandchon nj’elvvel 
közelebbről megismerkedett, ’ s egy japán’ segedelmé­
vel , ’s egy japán-chinai eredeti után japán-német szó­
tárt dolgozott ki, közép Ázsiának egy részét megjárta, 
a’ chinai határokat újra érintve, ’s 1806’ végén Sz. Pé­
ter’ Várába visszatért. Ekkor rendkiv. academicus 's 
udv. tanácsos lett, ’ s az academia Potocki gróf’ javasla­
tára, a’ kaukazi vidékekbe és Georgiába küldé az ázsi­
ai ősnépek’ nyomozására, melly utján a’ hunnok’, ava­
rok’ és alánok’ marade'kit lelte fe l, fontos kéziratokat 
gyű jtött, ’s 1809ben betegen visszatére Sz. Péter’ Vá­
rába. Ezen útnak gyümölcsei voltak az Afglianok' nyel­
vének eredetéről irt értekezése , ’s az Ázsiai literatura 
archivja (mindkettő 1810, 4.) Következett az acad. 
könyvtár' chinai és mandchou könyvei' ’s kéziratai' ki­
merítő lajstroma, mellyhez a’ betűket Berlinben farag- 
tatá , hol következő munkái készültek (1811—14): egy 
nevezetes megtámadó irat dr. Hager ellen ;  a’ Yu' fe lírá ­
sa ;  kaukazi és genrgiai vtja, 3 köt.; az vjguroP nyel­
véről és írásáról; a' keleti Kaukat’ leírása;  a' Caspi- 
cum és Fekete Tenger közti orosz tartományok' leírása;  
nevezetes közlések Jíanimer’ folyóírásában (Fundgruben 
des Orients), Adelung’ Mithridatese’ folytatásához, stb. 
Miután már 1812ben lemondott volna orosz szolgálati­
r ó l, 1814ben Olaszországba ment, ’s végre Párizsban te­
lepedett le , hol 181(3 a’ porosz király „keleti nyelvek’ 
kír. professora“  rzímmel ruházván fel ő t , valóban fe­
jedelmi pártfogással boldogfíá mind halálaig. Ezen húsz 
év alatt, mellyet saját, ’s a’ franczia kír. gyűjtemények’ 
használása közt tölte, még számos nevezetes munkája 
jelent meg Klaprothnak , mint : Glemona' chinai szótá­
rának pótlékai ;  a' berlini kir. könyvtár' chinai és mand­
chon könyvei 's kéziratainak értekező lajstroma, fontos 
készületekkel a’ chinai történetekhez ; az Asia polyglot- 
la> egy nyelvabroszszal ( fö l .) ;  kaukati útja franczia bő»
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rebb ¡kiadásban; egy georgiai nyelvtan és szótár ;  mand- 
cJiou szótár és chrestomalhia ;  Ázsiának történeti képe 
Cyrus’ idejétől ; China.' földirási , álladalmi 's történeti 
leírása (angolul) ; számos értekezések a’ párizsi Journal 
asiatigue-ba.il, stb. Itlaproth, abbé Remusattal legna­
gyobb orientalistája Európának, számos társaság által 
tiszteltetett meg tagsággal, ne'vszerint a’ londoni ’s pá­
rizsi ázsiai társaságoktól, ’ s a’ in. academiától nov. 8d.
1834. Munkás életét hosszú kinos betegség után 1835. 
aug. 27dikén fejezte be Párizsban, hol tetemei a’ Mont- 
martresírkertben nyugszanak.
20) B. FÉRUSSAC ENDRE, 
külf. lev. tag.
Született 1786. dec. 30. Chartronban, a’ tárni és ga- 
ronni megyében. Fia egy, a’ forradalom alatt kibujdosott 
ezredesnek ; ki hivatalos dolgai mellett különösen kedve­
ié a’ rsigatanítmányt, ’s e’ tárgy felől több értekezése­
ket is irt. F. igen fiatal korában lépett hadi szolgálat­
ba Napoleon alatt, megfordult a’ franczia seregekkel 
Német- és Spanyolországban, hol lősebet is kapott. Eb­
ből kigyógyulván , de a’ spanyol ég alatt egészsége 
szenvedvén, a’ császár oleroni alispánná tette az alsó- 
pyrenaei megyében, melly hivatalát az uj rend alatt 
1814ben elveszté ugyan, de majd ismét a’ nemzeti őr­
ség’  stábjánál zászlóaljas kapitány ’s a’ becsületrend’ 
lovagja, Napoleon’ visszatérte után compiegni alispán 
le tt , melly hivatalt a’ Waterlooi catastroph után el 
kelle hagynia. 1818ban a’ főstáb-iskolánál tanító, ké­
sőbb a’ hadi osztályban a’ külföldi statisticai hivatal’ 
elöljárója, 1820ban a’ garonni megye’ követe, ’ » Sait. 
Cricq kereskedési minister alatt a’ statisticai osztály­
ban segéd volt. Sok ’s különféle hivatalai mellett is , 
kora ifjúsága ó ta , folyvást tudományokkal, nevezetesen
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a1 természetiekkel foglalatoskodott. Már tizennyolc/évii 
korában olvasott az academiában egy értekezést ne'melly 
rovarokról; a’ fr.jnczia seregekkel Sziléziában mutatá­
sa alatt az Órjáshegyeket járta be természettani tekin­
tetben ; megírta a ’ saragossai ostromot, meUyben részt 
vett vala ; észrevételeket ada Andalusiáiról 's Cadix' leí­
rását ;  későbben két értekezést irt a’ földirási tanításról 
’ s a’ földi és folyóvízi puhányok' természettörténetét dol­
gozta k i , mellyet máV atyja kezdett, de ezen felette 
költséges munka, elégséges pártfogás’ nem léte miatt, 
a’ 21d. füzetnél elakadt- A ’ csigák körűi tett vizsgáló­
dásai ót is az ősvilág’ stúdiumára vezették, ’s abbeli 
nézetei részenként összeegyeztek Buffonéivel , ’s ő azo­
kat a’ Diction. des sciences naturelles’ több czikkelyei- 
ben közié. Legnevezetesb vállalata Fe'russacnak a’ Bul­
letin universel des sciences et de l' industríe, mellynek 
czélja volt a’ tudós világ’ minden vizsgálódásit ’ s fon- 
tosb tüneményit központosítva előadni ; az 1823b. kezdő­
dött , de szűk határok közt mozogván, más esztendő­
ben néhány párizsi könyvárost reábirt, hogy kiadását 
tágasabb terv szerint eszközlenék; minélfogva folyóírá­
sa nyolez osztályra szakadt, mindenikéból havonként 
egyegy füzet jelenvén meg. Tömérdekre menvén a’ mun­
ka’ költségei, utóbb részvények által igyekezett ezt 
föntartani: de így is, bizonyosan kárával a’ tudományos­
ságnak , megszűnt e’ jeles intézet élte’ nyolezadik évé­
ben, 183Í. A’ sok érdemű férfiút a’ m. t. társaság mar- 
tius’ lOd. 1832. választá lev. tagjává. A ’ halál folyta­
tott természettudományi vizsgálódások közt ragadta e l, 
Párizsban , január 21. 1836.
21) ERCSE1 DÁNIEL, 
lev. tag.
Született július’ 24d. 1781. Mezőtúron, Hevesben, 
hol atyja ref. prédikátor ’s nagykúnsági esperest volt.
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Alsóbb iskoláit ugyan itt , a' humaniorákat 's felsőbb 
tudományokat Debrcczenben hallgatta 1793—ISOlig, hol 
időközben rhetoricát ’s poesist tanított. 1802ben a’ 
göttingeni egyetemre ment ki , hol szinte három évi 
mulatása közben philosophiai doctorságra emeltetett, 
5s ez alkalommal jött ki tőle : Summa capila tystema- 
tii dynamici. 1805ben, Debreczenben, a’ philosophiai 
tanítószéket elfoglalván, a’ philosophiának Kant ótai 
történeteit tárgyazó latin beszédet tarta. 1810ben ’s 
1811ben saját cathedrája mellett helyettesen a’ magyar 
polgári magányos törvényt is tanitá; ’s ugyan ekkor 
egyéb iskolai terhekkel is nyomatván, egészsége el- 
gyengfllt. Mindazáltal tudományos munkássága nem csök­
kent, sót azóta jőve ki : 1) Fhilosophiája (I. köt.
Debreczen, 1813. 8., II. köt. Debr. 1817); 2) Stalislicúja 
(Debreczen, 1814. 8 .); 3) l ’hilosophia' históriája (Debre­
czen , 1825) ; latinul pedig 4 és 5). tapasztalati psy- 
cliologiája 's logicája (Debreczen, 1833. 8.). Az érde­
mes férfiút, ki 1828ban az academia’ alaprajzát \s rend­
szabásait szerkeztető küldöttség’ tagja volt, a’ m. t.tár­
saság mindjárt első nagy gyűlésében, 1831. fehr. 17d. 
választá lev. társául, 1S32. sept. 3d. periig vidéki rendes 
taggá a‘ törvényosztályban, melly hivatalt azonban sze­
mei’ akkori elgyengülése miatt el nem fogadhatott. Sze­
rencsés férj ’s négy gyermek’ atyja , 1830. febr. 23d. 
halt meg,
22) BERZSENYI DÁNIRL ,
*’ philosophia’ osztályában volt vidéki eltő rende« tag.
Született nemes szüléktől 1770. május’ 7d.Hetyén, 
Vas vármegyében ; tudományos nevelését Sopronban vet­
te , hol a’ Kis által alkotott magyar társaságnak tagja 
volt. 1796tól fogva, atyai hazánál, csendes visszavo­
nulásban, a’ tudományoknak é lt , folytonos leveleié*-
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ben Kissel és Kazinczyval, melly reá a' legkedvezőbb 
hatással volt. Versei kéz alatt elterjedve, az értők közt 
csodálást gerjesztettek,^ ennek következésében történt, 
hogy b. Prdnay Sándor 1812., midőn gr. Teleki Lászlót 
Somogy vármegye' főispáni helytartó székébe iktatna, 
Berzsenyit, mint d/szét a’ m. Parnassusnak üdvezlené, 
g. Teleki pedig táblabiróvá nevezné. Verseit Helmeczy 
először 1813ban, másodszor lSICban adta ki Pesten. Az 
orthologusok’ megtámadásai dicsőségét csak emelhették. 
Későbbi esztendeiben a’ musának ritkábban , leginkább 
aestheticai és philosophiai stúdiumoknak élt; miért az 
academia’ igazgató tanácsa is 1830 nov. lTd. a’ philo­
sophiai osztályban tévé vidéki első rendes taggá. A ’ m. t. 
társaság’ Évkönyvei’ I. kötetében „Poétái Harmonistica“  
czímfi értekezése á l l , ’ s a’ sajtó alá menendő Ilid. kö­
tet’ kéziratai közt tőle a’ mezei gazdaság’ akadályairól 
egy értekezés találtatik. Halálával, melly 183& febr. 
24d. történt, a’ haza nagy irót vesztett.
23) G. K0RN1S M IHÁLY,
igazgató tag.
Nem érkezvén eddig adatok életrajzához , ez jövő 
ávre marad.
I). SCHKOKI. FBRKKCÍ.
A’ Névkönyv’ nyomtatása közben tortául vál­
tozások.
L. 12. O. Karnis Mihály' halálával az igazgató tanács­
ban üresség támadott.
I j .  18. Berzsenyi Dániel’ halálával a’ philosophiai osz­
tályban egy rendes tagi hely ürült meg (életrajza 
23 sz. alatt.)
L. 19. Szilasy János a’ pesti egyetemhez tétetett által 
theol. pasíor. és egyházi szónokság’ professoráuak.
L . 22. Balásházy János Debreczenbe ment lakni.
L . 23. Baricz György Zárába tétetett át.
L . 24. Ercsey Dániel meghalt (]. felebb életrajaát 21 
sz. alatt.)
L . 26, Jakab István jeleimen a’ m. k. helytartóságnál 
protocollista.
L . 27. Nagy János most tanulmányok’ igazgatója a* 
szombathelyi papnerelőházban.
L. 28. Schoepf Auguszt jelennen az orvostudomány’ tör­
téneteinek rendkiv. professora az egyetemnél.
L . 28. Szontagh Gusztáv, most Bécsben.
L. 29. Tessedik F erenci, most a’ cs. köz. udr. kamara’ 
tiszt, titoknoka Bécsben.
L . 30. B. Ferussac Endre meghalt (életrajza a' 20 sz. 
alatt.)
L. 32. Nagy Ferenci’ halálával az egyik irnoki hely 
megürült.
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